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A C T U A L I D A D E S 
A l fin s© lia levantado la cuaren-
tena. 
j^liora sdo falta que no se vuelva 
á imponer al primer caso sos-pechoso 
que se presente. 
Y que ese caso sosp&clwso aparezca 
6 sea denunciado poco antes de empe-
zar la temporada invernal de la Flo-
rida. 
Porqnie eso viene ocurriendo hace 
ya algunos años. 
brar presidente de la Repúbliea á un 
dentisita de color. 
Si ahora resulta que se conforman 
con la Secretar ía (?e Instrucción Pú-
blica, por ejemplo, no hemos ganado 
poco. 
Y aquellos que los han impulsado á 
levantar bandera de raza, también de-
ben de estar satisfedios. 
" B i e n vale P a r í s una misa." 
Terbero,—Convencidos como lo esta-
mos de lo que pod'emos y vafemos, 
queremos intervenir en todos los go-
biernos que hayan en la República cu-
bana, para que se nos gobierne bien, 
san que j amás nos interesemos porque 
sea para los negros el dominio absolu-
to de las cosas públicas mientras sea 
" u n i t a r i a " la República de Cuba. 
'Así se expresan los negros de Este-
noz en el documento qiíe ayer presen-
taren al señor Gobernador Provisio-
nal. 
Y hay que convenir en que sus ma-
ni-fesft ación es son bastante tranquili-
zadoras para los blancos. 
Ellos no aspiran al dominio absolu-
to de la cosa pública (cosas públicas 
dicen ellos sin duda por e r ror ) . 
Se conforman con intervenir en to-
dos los gobiernos que haya en la Re-
pública. 
Y es lo menos á que pddían aspirar. 
¿No pelearon ellos en pritoera línea 
y no brillaron tanto -como el que mías 
en los combates los caudMos de su 
raza 1 
Pues ¿por qulé no han de tener de-
recho como los blancos á fundar un 
partido político y á gobernar ellos so-
los sd llega el caso? 
¿Renuncian á esto último para siem-
pre y se contentan con intervenir en 
el Gobierno ? Pues dlebeanos agradecér-
selo y mostrarnos regocijadas por tan-
ta generosidad 
Tanto m'ás cuanto que en los Esta-
dos Unidos ya se daba por hecho que 
los negros de Cuba aspiraban á nom-
NUEVO PLANTEL 
" E l Dulce Nombre-d'e M a r í a " es 
un nuevo colegio para niños de color 
que, bajo la dirección de las "Herma-
nas Oblatas efie la Providencia," inau-
guróse hoy en el Vddadk). 
Antes de celebrarse la ceremonia de 
la bendidión por el señor Obispo de la 
Habana, oyeron los educandos una mi-
sa en la iglesia dle los Carmelitas Des-
calzos. 
Adto continuo, nos trasladamos á la 
casa-escuela que, no obstante su senci-
llo asipeeílo, reúne excelentes eonldicio-
nes higiénicas y eátá montada con las 
coímodidades necesarias? para que los 
ailumnos goden del mayor bienestar. 
Monseñor Estrada, auxiliadlo del 
Prior de les Carmelitas y del padre 
Vázquez, párroco del Vedado, bendijo 
el edificio; y después, en piadosa plá-
tica, dirigió la palabra á la concurren-
cia, aconsejando á todos l a unión y la 
igual'datel dentro dlel catolicismo. 
Numerosos invitados oyeron con ver-
dadero gusto y sincera simpatía los 
conoeípíos del ilustre Obispo. 
Padrinos del acto fueron la distin-
guida señoráJta María Meneses y nues-
tro compañero de redaetción don Lucio 
Solís. 
'Terminada la bendición, sirvióse un 
piscolabis exquisito. 
? Débese la inamguración de este co-
legio á las gestiones de una mujer lle-
na de caridad, de amor al prójimo, •"'e 
nobles y generosos sentimientos: la 
nunca bien queri'd'a Madame Pantin. 
Anciana, porque los años han coro-
nado de nieve su cabeza venerable; jo-
ven, porque su alma se conserva siem-
pre en eterna primavera, la gran bene-
factora de la niñez pobre obtuvo ayer 
uno de sus éxitos más hermosos, tras 
mil ludhas con la indiferencia y el 
egoísmo humanos. 
Dada la pequeñísima cuota con que 
los alumnos—y no todos—de " M Du l -
oe Nomlbre dle M a r í a " contr ibuirán al 
sostenimiento del plantel, háoese pre-
ciso que, para su auge y engrandeci-
miento, ayuden las personas caritati-
vas, las gentes amantes del progreso y 
oelesas de los cristianos principios. 
Cada vez que en Cuba se abra una 
escuela, basada sobre la más estricta 
morall, merece el aplauso y él estímulo 
de les buenos ciudadanos, porque sólo 
por el camino de la cultura llegan los 
pueblos á la pro¿íperjdad y á la dicha. 
ll^luga á Dios que " E l Diilce Nom-
bre de M a r í a " tenga muy pronto, en 
lugar dle los treinta y siete discípulos 
con que hoy cuenta, centenares de 
alumnos que, en el mañana, contribu-
yan al progreso de la República. 
SOBRE LOS 
FESTEJOSJNYERNALES 
E L T U R I S M O 
Correspondo, con mucho gusto, á su 
benévola comunicación de ayer. (1.) 
Creo que el " tu r i smo," es el me-
jor negocio que se le presenta á La 
Isla de Cuba, en un próximo futuro, 
y que, por lo mismo, es obra de pa-
triotismo contribuir á su fomento. 
Nada t endr í a más fuerza atractiva 
para visitantes y viajeros, que una 
Exposición Agrícola, por lo que abun-
do en todas las apreciaciones que ha-
ce el D I A R I O en uno de sus últimos 
excelentes editoriales, acerca del asun-
té. Con otra vecindad que la nuestra 
una Exposición Agrícola, siempre se-
ría un número importante de los fes-
tejos: t ra tándose de los americanos, 
ese es el número cardinal. 
Es m á s : n ingún atractivo, ninguna 
invención podr ía sustituir para los 
americanos, llamados á ser nuestros 
primeros contribuyentes, á una Ex-
posición Agrícola, en encanto ó in-
terés. 
Hay que ver la magnitud que en-
tre ellos alcanzan esas ferias y ex-
posiciones. Con decir que el año pasa-
do en " I l l i n o i s , " se celebró una en 
que hubo que habilitar en la Campaña 
tiendas para albergar á 50.000 espec» 
ta dores, está dicho todo. 
En esto de los festejos invernales, 
no sé si bien llamados así, tengo mi 
opinión particular. Distingo entre 
fiestas y espectáculos. No niego lo 
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conveniente de las fiestas para la l i -
bertad civi l y para que el pueblo en-
cuentre en el solaz y esparcimiento 
un lenitivo á las amarguras de la v i -
da. Pero, hoy no tratamos de eso. No 
nos preocupamos de los de casa, sino 
de los forasteros, y para estos todo lo 
que les atrae el espectáculo, les en-
gorra y molesta La fíesta. 
Murgas y bandas callejeras, veladas 
literarias, lo mismo en prosa que en 
verso, fachadas adornadas, tíos vivos, 
juegos de ruleta ó bolos, procesiones 
de niños, luminarias y fuegos de arti-
ficio, voladores, chupinazos, globos y 
cohetes, en todas partes los hay y en 
todas partes aturden y molestan, so-
bre todo á las personas pudientes, que 
huelgan todos los días, y que no se 
satisfacen con los inocentes placeres 
de la clase popular. 
En cambio, el espectáculo, siempre 
interesa al viajero ávido, en esta épo-
ca positivista más que en otra algu-
na, de mezclar lo út i l con lo dulce. 
E l espectáculo, siempre deja algo por 
lo menos al entendimiento. Por eso 
la laguna del Ariguanabo, las cuevas 
de Bellamar, el pan de Matanzas, la 
desembocadura del Almendares, gus-
tan más y tienen más poderosos atrac-
tivos para el viajero, que las lindas 
casas del Malecón ó que la bien tocada 
pieza musical. Nada tan espectacu-
lar y tan raro como una Exposición 
Agrícola. Y si es de productos t ropi-
cales, miel sobre hojuelas. 
Creo que deben ustedes persistir en 
su idea. A l a ciudad, á la Habana, 
yo no la tocaría, la dejar ía tal cual 
es, porque t a l cual es ya constituye 
un espectáculo, y me l imi tar ía á em-
plazar, en lugar adecuado de los su-
burbios, los campos de la Exposición. 
Todo lo demás que se imagine lo 
reservaría para los sitios equidistantes 
del centro, lo que puede fácilmente ha-
cerse, con los actuales t ranvías . Ahí 
están G-uanabacoa, Guanajay, Güines 
y puntos intermedios, que pulieran ser 
los centros de otras tantas diversio-
í*es y espectáculos. Así, en lugar de 
reconcentrarlos en el Parque Central, 
como hemos hecho siempre, los dise-
minar ía por la provincia, con lo que 
ampliaríamos el panorama y asaltaría-
mos, más en firme, la bolsa de nues-
tros bienvenidos visitantes. 
(1) For considerarla valiosa, hemos soli-
citado la opinión del Sr. Camps sobre este 
asunto, acerca del cual, como verá el lectoi, 
se expresa con mucho tino y discreción. —. 
N. de la R. 
mwm m u 
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La Exposición debe ser, predomi-
nantemente agrícola, y no desatender 
lo pequeño. 
Mucho interesará á los extranjeros 
la Tetiología de Poey ó los trabajos 
de Sauvalle ó Gün lach ; pero no les 
desper ta r ía menos interés mental nues-
tras güiras cimarronas, convertidas en 
doméstica vajil la, nuestro arado de 
palo, nuestras guatacas é instrumen-
tación agrícola no tan desdeñables co-
mo antiguas, aunque otra cosa digan 
los que no las han manejado nunca, 
ó las peculiares y propias cobijas de 
nuestros mal entendidos bohíos. Bien 
es tá que exhibamos nuestros azúcares 
y tabacos y las soberbias frutas de 
nuestros huertos; pero ¿ceden acaso, 
en la esfera de la contemplación y del 
estudio, en encanto y admiración, á 
aquellos productos, nuestra riqueza in-
fini ta de productos hasta hoy califi-
eados, por la ignorancia y la incuria, 
de bajos y humildes? 
La malva de que hoy se hace una 
útil ísima cordelería, la higuereta cu-
yos granos tanto se consumen por su 
sabor oleaginoso, la finísima guana, el 
raarañón que ha de tener un valor ex-
traordinario en el porvenir, y las dis-
tintas plantas salutíferas, t in tóreas , 
fibrosas, que tanto abundan en nues-
tros mal queridos campos ¿no están 
llamados á excitar el fuego del interés, 
de quien con conocimiento y voluntad 
los examine? 
Venga esa Exposición, y sobre todo 
anúnciese y propagúese. Que ella tie-
ne más poder para llamar turistas que 
todo otro reclamo. Por suerte. Cuba 
es más querida y conocida del mun-
do por su tabaco y sus dulces que por 
nuestras luchas y concupiscencias in-
ternas . . . para mayor calamidad casi 
siempre tontas, porque nos tienen pe-
gados á la pared de la miseria. cuando 
todos podríamos v iv i r bien, en este 
paraíso. 
Gabriel CAMPS. 
Habana, Septiembre 30. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a cerveza . N i i i í j u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . . 
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MURALLA 26 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELá 
H a p u e s t o á ! a v e n t a e l n u e v o 
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REVISTA DE AGRICULTURA 
Ha continuado reinando el buen 
tiempo para todos los cultivos, siendo 
de variada intensidad las lluvias que 
han ocurrido en el territorio de la Re-
pública, correspondiendo la mayor 
abundancia de ellas á las provincias de 
Pinar del Río, Camagüey, á la parte 
NE. de la de Santa Clara y S"W de la 
de Matanzas, habiendo sido escasas en 
el extremo oriental de la Isla, donde 
hubo puntos de su costa Norte en que 
predominó el tiempo de seca. 
Cada día adquieren mejor desarro-
lio las siembras de caña, presentando 
muy buen aspecto los campos viejos y¡ 
creciendo lozanos los retoños y plantas 
nuevas, beneficiándolas grandemente 
la buena distribución de las lluvias, las 
cuales son suficientes para favorecer-
las y permitir al mismo tiempo efec* 
tuar la limpieza de los campos. 
Se siguen preparando terrenos para 
las próximas siembras de frío en la 
provincia de Pinar del Río ; en el SE., 
de la de esta capital; en la de Matan-
zas, en cuya parte SW. existe mucha 
animación para la zafra venidera, ha-
biéndose sembrado bastante mayor can-
tidad de tierras que para la anterior; y, 
en el central Conchita" se están ins-
talaado nuevos aparatos con los cuales 
se espera obtener un buen rendimiento; 
y en la de Santa Clara, en el NE. de la 
que se verifican algunas de media 
tiempo. '] 
Ya han terminado sus trabajos mu-
chas de las escogidas de tabaco que 
se encuentran funcionando en Vuelta 
Abajo, á la vez que algunas de las que 
existen en el NE. y SE. de Santa Cla-
ra, donde se espera que también lo veri-
fiquen varios más en estos d ías ; conti-
nuando sus labores con regularidad loa 
que quedan abiertos tanto en el extre-
mo occidental como en las Villas. 
Siguen preparándose terrenos en 
gran escala para las siembras de la pró-
xima cosecha en Pinar del Río, hallán-
dose en muy buenas condiciones los se-
milleros que ya han brotado, se conti-
núan regando éstos y aliri indo las +K 
rras para echar maiz; y se han perdido 
la mayor parte de las que se habían he-
cho en la parte NE. de Santa Clara, á 
consecuencia de lo abundante que fue-
ron las-lluvias ocurridas en estos d ías ; 
pero, se han vuelto á regar, no pudien-
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¿ C ó m o se p u e d e 
c o n s e r v a r l a v i s t a b u e n a ? 
Visitando E L A L M E N D A R E S , Obispoi 
número 54, ópticos científicos con mucha 
práctica. Hacemos el examen de la vista 
gratis, en nuestro gabinete moderno. E n el 
mismo día le fabricamos sus cristales 
apropiados á su vista para que pueda leep 
sin molestias y se la conserve en buen 
estado. Sólo ofrecemos cristales perfecto» 
de primera y piedras del Brasil, primera 
de primera. Tenemos las otras clases de 
cristales y piedras del Brasil corrientes, á, 
precios muy baratos, pero para la conser-
vación de la vista y que no duelan los 
ojos ni la cabeza debe usarse una de las 
tres clases de cristales de nuestra marca:i 
especiales de E L A L M E N D A R E S : JSO-
METROPES, TORICOS y P I E D R A S D E U 
B R A S I L , primera de primera. 
Provamos la vista por correo, pida 
nuestra escala y catálogos ilustrados, en 
éstos encontrará toda clase de aparatos 
científicos, armaduras, cristales, imperti-
nentes y gemelos de campo, teatro y ma-
rina, á precios reducidos. 
E L A L M E N D A R E S , Obispo número 
Apartado 1024. 
C. 3166 • 17-» 
T A R J E T A S •DE • B A U T I Z O 
M s u r t i d o m a s completo y elegante que se n a visto h t t é t a el d í a , ti p r e c i o s m u y r e á i v c i d o * 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s // S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l ieve eon oapr io l iosos n o a o j r a m a s , 
C E I S P O 3 5 , C a m b i a y í f t o u j s a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
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PARA GAS Y ELECTRICIDAD, 
C. 2984 
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BOMBAS Y MOTORES ELECTRICAS 
Materiales eléctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f a e r z a j 
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do verificar, todavía, las siembras del 
tabaco temprano, en dicha úl t ima pro-
vincia, por causa del poco desarrollo 
que tienen las posturas. 
Ha comenzado á recolectarse la cose-
cha de maiz en los términos de Conso-
lación del Norte y Mántua y en el SE. 
de esta capital, siendo de muy buena 
calidad el grano que se obtiene de ella 
en este último punto; y en Santa Clara 
se llevan á cabo las araduras de terre-
nos para efectuar las siembras de frío. 
Ofrece escaso rendimiento la reco-
lección de frutos menores en Pinar del 
Río y Matanzas hasta el presente y 
existe abundancia de ellas en la pro-
vincia de Camagüey; continuando la 
prep'aración de tierras para verificar 
nuevas siembras en las dos primeras 
provincias anteriores. 
E l estado sanitario del ganado es sa-
tisfactorio en casr todo el territorio de 
la República, que ya ha desaparecido 
la epidemia de pintadilla que existía 
en el de cerda en Artemisa, al mismo 
tiempo que son muy pocos los casos de 
carhunclo sintomático que se presentan 
en el vacuno de Santa Clara, cuya en-
fermedad ha sido combatida con buen 
resultado, con la vacuna preventiva 
que reparte gratis la Secretaría de 
Agricultura, Industria y Comercio. 
Tratan de repararse por los colonos 
los daños causados por la influencia del 
anterior ciclón en los guineales de la 
costa Norte de Santiago de Cuba, aun-
que se efectúa con alguna lentitud este 
trabajo á causa de la falta de recursos 
eu que se hallan los que se dedican al 
cultivo do esos plátanos. 
Hay abundancia de miel y cera en 
algunos apiarios de la parte N . del ex-
tremo oriental de la Isla, por cuyo mo-
tivo se efectúan transacciones á pre-
cios reducidos con esos productos de las 
abejas. 
Tenemos noticias de que el ingenio 
"Mapos," en Sancti-Spíritus, se ha-
lla en reconstrucción, efectuándose 
grandes obras para la instalación de 
nuevas maquinarias, esperándose que 
se encuentre en buenas condiciones pa-
ra moler en la zafra dle año 1910. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
dens-ada, el arroz y el azúcar que ka 
distribuimos duriamente. Suplicamos 
á isa personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha .falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios st/ lo pagará y la* tier-
eíshnas criaturitas xas bendieirán. 
Dr. WL Delfín. 
FLORES NATURALES 
Plantas y semillas de tedas clases, 
í ttitt, coronas, ramos, cruces, etc., «t.s. 
Alberto E. Langwith O* 
O'Keillv 87. Teléfono 3Í238. 
C. 303S 33 
Por la Universidad de Oviedo 
En el Hotel Sevilla. 
A pesar del eairácter íntimo, amas-
toso, puramente familiar, que se le 
quiso dar, resuLtó una gran fiesta la 
ce-Lebrada anoche en el hermoso hotel 
" S e v i l l a " por los antiguos alumnos 
de <la Universidad de Oviedo resklen-
tes en Cuba. Traitábase de soiemnizar 
el tercer centenario d:e fai fuuda/ción 
de aquella ilustre Escuela, asociándo-
se á los festejos que con tal motivo 
acaban de verificarse en la noble capi-
tal asturiana, y desde luego' afirma-
mos que los organizadores del modes-
to, p-ero simlpático homenaje, pueden 
sentirse pleuámente satisfechos por el 
éxito que ha obtenido su generosa y 
gallarda iniciativa. 
Espléndido de luz lucía anoche el 
" S e v i l l a : " aquel soberbio hall pire-
sentaba un aspecto deslumbrador con 
su instaJaedón efléctrica imponderable 
y .con la profusión de plantas que una 
imano de artista había colocado aquí 
y allá, ien el ©entro y en los ángulos, 
con deliciadeza drreprochable. Urbano 
González es de Oviedo, y como se tra-
taba, de festejar á una institución glo-
riosa de su pueblo, el hombre quiso 
echar el resto, y lo consiguió. 
Eran las odlio de la noche cuando 
los comensales penet rábamos en el 
amplio comedor del Hotel para ocu-
par los asientos respectivos alrededor 
ele la lelegfjnte mesa, sobre la cual des-
taicabam la magnífica vaji l la de la ca-
sa, artíst icos "bouquets" y guirnal-
das de rosas. E l sitio destinado á la 
presidencia (fué ocupado por nuestro 
querido director, don Nicolás Kivero, 
ciuien colocó á su derecha a l señor 
Representante de España y á su iz-
quierda al presi'dente del Centro As-
turiano, don Juan Banoes Conde. 
Siendo la comida del hotel "Sevi-
l l a , " ¿habrá que decir que fué sucu-
lenta, que fué delicada y que estuvo 
admiiraiblemente servida? Su único 
elogio vamos á hacerlo reproduciendo 
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Jerez, Chablis, Pontet Canet, 
Champagne Moet Chandon 
Café y Licores 
Tabacos 
Los tabacos " P a r t a g á s , " que os-
tentaban una anilla especial con las 
armas de España, de Asturias y del 
Araobispo Valdés y el l>ema "Cente-
nar io ," eran un delicado obsequio de 
la importante fábrica de Cifuentes, 
Fernández y Compañía, que remitió 
también varias cajas de los mismos 
al señor Rector de la Universidad ove-
tense para que fneseu distribuidos 
entre los invitados á las fiestas del 
centenario. 
A l destaparse el champagne, se le-
vantó nuestro compañero Ju l ián Or-
bón y leyó las expresiva^s cartas de 
los señores Armas y Pola, ,que tam-
bién á continuiación reproducimos: 
Septiembre 30 de 1908. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero. 
Mi respetado y querido amigo: 
Al manifestar á Vd. mi sentimiento por-
que urgentes ocupaciones me privan de 
asistir al banquete & que he sido invitado 
por los antiguos alumnos de la Universi-
dad de Oviedo (honor grande que debo á 
todos y muy particularmente al cariño de 
nuestro buen amigo D. Juan Dances 
Conde) le ruego que trasmita mi modesto 
saludo á los que han tenido y realizan la 
feliz idea de celebrar en la Habana el 
tercer centenario de aquella noble insti-
tución. Más ilustre representante de la 
cultura española, en el pasado y en el 
presente, que la Universidad de Oviedo, 
no existe, y por tanto el hecho de honrar 
en Cuba esa gloria de España merece 
aplausos de cuantos amamos á la gran 
nación descubridora de América y desea-
mos conservar aquí su nombre, su presti-
gio y su influencia legítima. 
De Vd. amigo affmo. y s. 
Josó de Armas 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Estimado amigo: con el mayor pesar, 
me veo obligado á comunicarle que no pue 
do concurrir al banquete que hoy se ha 
de celebrar en el Hotel "Sevilla" para 
festejar en estas latitudes el solemne 
"tercer centenario" de la fundación de 
nuestra gloriosa Universidad Ovetense; 
y mi sentimiento, por no poder asistir, 
aumenta por privarme del placer de char-
lar un rato con mis paisanos y demás co-
mensales sobre cosas tan gratas como son 
Is diabluras de uno ú otro género que co-
metimos cuando estudiantes ep los porta-
les y calles colindantes de aquella histó-
rica Universidad. 
E l Dr. Varona, con su férreo carácter 
médico, no quiere levantar la pena de mi 
destierro al "desierto de la dieta"; y an-
te el temor de mayor pena no quiero fu-
garme. 
Salude cariñosamente á todos los feli-
ces comensales y beban en mi nombre á 
la salud del actual Rector de la Univer-
sidad de Oviedo. 
L e 'aprecia su afmo. y amigo. 
Segundo Pola. 
Septiembre 30 de 1908. 
Después, don Nicolás Rivero p i t -
nunció el siguiente brindis, que fué 
acogido con unánimes demostraciones 
de afecto y aprobac ión : 
" S e ñ o r e s : no voy á -deoir más que 
cuatro palabras que, dada la índole 
de esta fiesta de familia, forzosamen-
te tienen que ser dichas en tono sen-
cillo, de framea y Qimástosa cordiali-
dad. Cuatro palabras que se imponen 
en* estos momentos, aunque no sea más 
que para dar las gracias al digno Re-
presentante de Esipaña, que tanto nos 
honra á todos concurriendo á este ac-
to y para daros también las gracias 
á vosotros, á los que espontáneamen-
te os habéis adherido á este homenaje 
que los antiguos alumnos de la Uni-
versidad de Oviedo consagramos hoy 
•en eonmemoraeión del tercer cente-
nario de aquella esclarecida escue-
la, que es honor de España y á la que 
van unidos los recuerdos más dulces 
y más hondos de nuestra vida de es-
tudiantes, los recuerdos, que jamás se 
olvidan, de la juventud. 
Brindemos todos porque se acre-
cipnte con lo's 'años el prestigio de 
aquella Universidad tan ilustre y tan 
amada y brindemos asimismo por su 
esclarecido profesorado y muy espe-
cialmente por su sabio y popular Rec-
tor, don Fermín Can ella." 
A l 'brindis elocuente y sentido del 
señor Rivero sucedioron otros no me-
nos entusiastas y calurosos. Bances 
Conde nos recordó luego con su pecu-
liar gracejo cosas muy típicas de la 
t ierrina; don Juan Pumaricga dijo 
tamlbién algo caracterís t ico y oportu-
no, y p-ara termimar de un modo dig-
no wjttestt* fiesta de fraternidad y de 
cultura, se redac tó el siguiente cable, 




Reunidos fraternal banquete alum-
nos Universidad para celebrar cente-
nario, con asistencia Representante 
de España, pronunciáronse entusias-
tas y elocuentes brindis honor Univer-
sidad, popular queridísimo Rector. 
Rivero." 
Abordóse, por últ imo, enviar la 
magnífica "corbei l le" de. flores que 
decoraba la miesa presidencial, á la 
distinguida señora doña Herminia 
Alonso de Rivero, y eran muy cerca 
da las once de la noche cuando los an-
tignios alumnos y simpatizadores de 
la Universidad ovetense aíbandonába-
mos las. suntuosas estaneias del hotel 
"Sevi l la , " congratulándonos de aquel 
acto de solidaridad y compañerismo, 
que conservaremos siempre entre los 
recuerdos más gratos y más puros de 
nuestra vida. 
O V I E D O J N CUBA 
Hoy se recibió en el Centro Astu-




Colonia Astur Americana banque-
te homenaje doctor Dil i igo con asisten-
cia Cónsul Cuba en Asturias. Gritamos 
¡Viva Cuba! 
Comisión. 
EN LA UNIVERSIDAD 
E l día grande. 
Hoy se abre el cunso universitario. 
j Cuántas ilusiones y esperanzas 
juveniles alientan eu este solemne 
día los estudiantes que acaban de ha-
cer su entrada en la Universidad! 
Desde itemprano, los novatos atavia-
dos con los recién hechos trajes, pu-
lulan por los corredores y jardines, 
•orgullosos y satisfechos en la nueva 
clasificación social que por la espe-
cial índole intelectiva á que van á de-
dicar sus jóvenes actividades, les co-
rresponde de hecho y de derecho. 
Bajo las ramas de un árbol cente-
nario, la banda de art i l lería da al ¿ira 
perfumado de la mañana, las lalegres 
notas de populares marchas, L/os an-
tiguos, con sendas tijeras en manos, 
persiguen á los novatos para la tradi-
cional "pelada," la que da tono y pa-
tente de alumnos probados á los t ími-
dos muchachos que asustados y con-
fusos discurren entre los corros de los 
hechos á las andanzas universitarias. 
Como se recuerda luego, andando 
los tiempos, estos sinsabores de ahora, 
estas intensas impresiones del día 
grande en la Universidad! LÍOS que 
ya acabaron los estudios vienen hoy á 
rememorar aquel lejano día, cuando 
ellos también fueron novatos y aun no 
habían dejado en los bancos de las 
clases las ilusiones más preciadas de 
la juventud, las más dulces ilusiones 
de la vida! 
A las nueve en punto el raudo au-
tomóvil que conducía á nuestro hono-
rable Gobernador Provisional Mr. 
Magoon, se detuvo frente á la porta-
da de la Universidad, comenzando la 
banda de Art i l ler ía á tocar las r í tmi-
cas notas del himno nacional. 
E l claustro de profesores, con el 
Rector señor Berriel á su frente, reci-
bió al señor Gobernador, que entre IOÜ 
severos trajes de los catedrát icos des-
tacaba su corpulenta figura ataviada 
de negro. 
Luego de recorrer pintorescos jar-
dines, arr ibó la comitiva oficial al 
amplio Salón de Conferencias de la 
Escuela de Letras, en donde .este año 
se ha verificado la solemne apertura 
del curso 'Viniversátario. .Selectísima 
concurrencia ocupaba los asientos d. -
vasto salón. Rostros adorables y gra-
ciosos, se veían por doquier. La ex-
cepcional belleza de la mujer cubana, 
realzando y ennobleciendo como siem-
pre nuestras mejores fiestas. E l sabio 
doctor Casuso. escaló la tribuna y nos 
deleitó con su privilegiado intelecto 
leyendo su magristral trabajo institu-
lado "Mens sana i n corpore sano," 
una admirable disertación cieutífica y 
literaria sobre la innegable influencia 
que en el ordenado trabajo mental 
ejercen los ejercicios atléticos, que, 
como muy bien dijo el doctor Casuso, 
hacen á la juventud más fuerte y más 
apta para llenar cumplidamente sus 
futuros destinos sociales. Nos relató 
elocuentemente el doctor Casuso, los 
progresas y los triunfos de los juegos 
olímpicosi de la K-abia Grecia, cuan-
do los hombres no desdeñaban el ejer-
cicio físico, pródiga fuente de cerebros 
robustos y equilibrados, capaces de 
llevar á cabo la obra de cultura que 
asombró al mundo. Imposible seguir 
al orador en su notabie disertación. 
Tra tó con noble arranque, con coa-
vieción firmísima el interesante y 
oportuno problema de la educaciói 
física, que entre nosotros, habitantes 
de un país intertropical, tiene capita-
lísima in^portancia sociológica."La pri-
mera Intervención se ocupó bien de 
este vital asunto, es preciso que la se-
gunda, dijo el doctor Casuso, dirigién-
dose al Gobernador Magoon, comple-
te la obra de reforma educativa, en es-
te sentido de la educación física, que 
tan oportunamente iniciara aquel pri-
mer gobierno provisional." 
En el discurro •flel doctor Casuso 
abundan las sanas consideraciones mo-
rales, los consejos á la juventud que 
debe seguir para ser realmente gran-
de y útil , el noble aforismo de Juve-
nal : "Mens sajía i n corpore sano." 
A l terminar el orador, largos y re-
cios aplausos premiaron su at inadísi-
ma labor. Después comenzó la repar-
tición de premios. E l t r ibunal de hD-
n o r l o presidía el Gobernador Magoon, 
que tenía á su derecha al juez Shoen-
rich y á su izquierda al Rector señor 
Berriel. También ocupaban puestas 
en la mesa presidencial, el Decano de 
•la Facultad de Letras y Ciencias, doc-
tor Rodríguez Lendían, el doctor Plá, 
Director del Inst i tuto; el doctor Her-
nández Berreiro, presidente del T r i -
bunal Supremo, y el doctor 'Santos 
Fernández, Presidente de la Acade-
mia de Ciencias. En I m asientos la-
terales estaban gran número de cate-
dráticos. Recordamos á los doctorea 
Weiss, Tomás V. Coronado. Aragón, 
Mestre. Trelles, Alllalón, Mimó, Ca-
rrera Justiz, Sánchez de Fuentes, Es-
pinal, etc. etc. E l Rector del Colegio 
de Belén, acompañado de un señor 
Padre, profesor de ese excelente Co-
legio, asistió á la fiesta, ocupando un 
lugar entre los profesores de la Uni-
versidad. 
Los alumnos .premiados fueron lla-
mados por el Seoretario general, so-
ñor Gómez de la Maza, y recibieron de 
manos de Mr. Magoon el galardón ofi-
cial á sus afanes y desvelos de buenos 
estudiantes. Entre los agraciados es-
taban dos alumnos meritisimos: las 
señori tas Isolina de Velazco y Espe-
ranza de Que'sad1a. Esta última fué 
aplaudida merecidamente, cuando 
acudió á recoger su premio de Dere-
cho Romano. Es una muchacha estu-
diosísima é inteligente. 
Cerca de las once terminó el solem-
ne acto oficial y la distinguida con-
currencia se disgregó por los jardi-
nes y claustros universitarios, que 
fueron momentáneamente alegrados 
con lais joviales risas de muy guapas 
v gentiles muchachas. 
L a H a b a n a t o d a p r e s e n c i a r á h o y d í a 1 ° d e O c t u b r e u n g r a n 
a c o n t e c i m i e n t o c o m e r c i a ! q u e n o o t r a c o s a s e r á l a s o l e m 
n e a p e r t u r a d e l n ú m e r o 
i 
Sran almacén de tejidoj. 
Sistema de venta especial, 
uenta de todoa lo¿ artícu* 
loa bajo la base oro, 
Tffedida, la 2/arda y diez 
por ciento descuento, 
7/n solo precio marcado 
en cada artículo. 
jCa venta al por mayor 
ae entiende la cantidad 
más pequeña, ocho yardas, 
jCos artículos por doce* 
na, desde un cuarto. 
Casa de gran utilidad 
para el público. 
Conviene ser 
por las familias. 
visitado 
¿Qne es el NUMERO CINCO? Pnes el NUMERO CINCO como se acaba de ver, es nna casa que ha de reportar grandes 
ventajas al pueblo en general, á las familias, á los tenJeros, vendedores ambulantes, sastres, camiseros, etc., etc. 
¿ D ó n d e e s t á s i t u a d o e l N U M E R O C I N C O ? P u e s e s t á e n 
Allí es donde se encuentran las mayores ventajáis y las más grandes economías. 
Así, pues, el 1° de Octubre marcará una fecha en nuestro desenvolvimiento comercial 
Esta casa cerrará siempre sus ouertas á las seis de ta tarde. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
UN SUSCRIPTOR.—Hay distintas cos-
tumbres en la manera de constituir 
sociedades. E l reglamento precisa la 
forma en que deben hacerle las elec-
ciones de Directiva. Si dice, por ejem-
plo, que el secretario y el tesorero se-
rán nombrados por acuerdo de la Di -
rectiva no tienen que ser electos di-
chos cargos por la Junta General. 
UN SUSCRIPTOR DE CÁRDENAS. — Los 
aparatos de un Observatorio Meteoro-
lógico pueden .señalar el rumbo de una 
perturbacióp ciclónica situada á cien 
£ doscientas leguas de distancia ó al-
go más ; pero para precisar los datos 
de velocidad, intensidad y trayectoria, 
es indispensable tener noticias telegrá-
ficas del tiempo que hace en los lugares 
más próximos á la tormenta. 
Dos QUE DISCUTEN.—Se dice porque 
cuando esta palabra es una conjun-
ción ; y por qué cuando el qué es un 
pronombre, que se refiere ó sustituye 
un nombre cualquiera. La distinción 
de estas dos formas ó aplicaciones del 
porqué m presta á un estudio muy lar-
go; pero para simplificar, dejando á 
parte exeepcicues de la regla, diremos 
lo siguiente: 
E l por qué con acento y en dos pa-
labras es de uso corriente para signi-
ficar la causa ó razón de un hecho ó 
de un concepto sin mencionar éste; y 
el porqw sin acento y en una sola pa-
labra suele emplearse cuando nombra-
mos ó designamos dicha causa ó razón 
de lo que nos preocupa. 
—¿ Por qué lloras 
—Porque estoy triste 
Esa regla no es absoluta; pero es la 
más corriente. 
A veces se escribe porqué acentuado 
y con una sola palabra, que viene á ser 
un nombre en lugar de una conjunción 
6 adverbio. 
—Explícame el porqué de esta cues-
tión. 
Nota.—Como todas las apreciaciones 
gramaticales se prestan á polémicas 
largas, admitiré los reparos que se 
ofrezcan sobre este punto, con tal que 
no pasen de una cuartilla y no he de 
replicar sin gran motivo. 
UN GÜENTO DIARIO 
O "sernos" ó no "sernos." 
Cierto caballero, viajando con un 
criado gallego muy dormilón, le en-
cargó una mañana que guardase el ca-
ballo en el portal del alcalde de un 
pueblo mientras subía á refrendar el 
pasaporte y á hacer otras diligencias 
administrativas que podían detenerle 
algún tienrpo. 
E l gallego, cuando se encoutró so-
lo, se revolvió, y ató apreiadamente al 
brazo las correas de la brida para que 
no pudiera escapársele el caballo sin 
despertarle; se tendió después en el 
suelo cuan largo era, y principió á 
roncar. 
Por su desgracia, unos gitanos que 
pasaron por allí observaron el descui-
do con que dormía, y con mucha ha-
bilidad quitaron la brida al caballo, 
y lo hicieron desaparecer del pueblo 
con un santiamén, dejando dormido 
al criado y asido á las correas de la 
brida. 
No tardó mucho en despertar; miró 
á todos lados en busca del caballo, 
miróse después á sí mismo con ojos 
espantados ,tocó y retocó la brida y 
las correas, se estregó los ojos, y d i jo : 
—Entremus en cuentas._ O soy Tu-
ribiu . ó no soy Turibiu. Si soy Tur i -
biu, me han robado el caballo, é si 
no soy Turibiu, buena brida me en-
cuentru é buenas correas. 
Anhelos. 
Por complacer á " U n subscriptor" 
y antes de resolver un problema que 
i os presenta, publicamos la siguiente 
poesía: 
Agua quisiera ser, luz y a'lma mía. 
Que con su transparencia te brindara; 
Por que tu dulce ¡boca ra»e gustaría. 
No apagara tu sed: la encendería. 
Viento quisiera ser; e<n noche umbría 
Callado hasta tu lecho penetrara, 
Y aspirar por tus labios me dejara, 
Y mi vida en la tuya infundiría. 
Fuego quisiera ser para abracarte 
En un volcán de amor, ¡oh estátua inerte. 
Sorda 4 las quejas de quien supo amarte! 
Y después, para siempre poseerte. 
Tierra quisiera ser y disputarte 
Celoso á la codicia, de la muerte. 
RODRIGUEZ M A R I N . 
UNA FRASE 
La suerte i e l enano^ 
Sin propósito de refutar otras opi-
niones, voy á exponer sencillamente la 
mía. Esa frase, que hoy se emplea pa-
ra indicar la "mala suerte" de algu-
no y á1 la que en algunas partes se 
agregan " a p é n d i c e s " de mal gusto, ha 
debido emplearse en sentido muy dis-
tinto, de que esos mismos "aditamen-
tos" son algo á modo de parodia. 
" L a suerte de la fea, se dice, la bo-
nita la desea. — " L a suerte del ena-
no, recuerdo yo haber oido alguna vez, 
la envidia el mozo galano." — Y así 
era verdad en otras épocas. — "Los 
enanos, dice un escritor, han desem-
peñado, desde tiempos muy antiguos, 
papel import&nte en la Histor ia ." 
Desde el enano de Augusto, á quien 
este célebre emperador romano, incon-
solable por su pérdida, hizo levantar 
una estatuita de oro, que tenía dos bri-
llantes por ojos, hasta los numerosos 
enanos que regocijaban al monarca es-
pañol Felipe I V , y cuyo recuerdo per-
petuó el pincel del gran Velázquez, 
larga es la lista de los enanos que han 
gozado del favor de reyes y de *reinas, 
de príncipes y de princesas, de perso-
najes empingorotados, en todos los paí-
ses y en todas las épocas, hasta fines 
del siglo X V I I , en que fueron perdien-
do los enanos aquel prestigio. 
Los enanos tenían libertad para de-
cir cuanto se les antojaba, para hacer 
cuanto querían, y sus mayores atre-
vimientos eran gracias por todos cele-
bradas. 
En la comedia de Tirso de Molina, 
Averigüelo Vargas, doña Sancha, hija 
del rey don Duarte, se disfraza de 
hombre y se hace pasar por im enano, 
que regalan al rey niño don Alfonso 
de Portugal. — A l amparo de este dis-
fraz. Vargas, que este apellido toma 
doña Sancha, hace cuanto se le antoja. 
Después de estos datos que á la l i -
gera apunto, y de otros muchos, que 
por la concisión prescriptp, dejo en el 
tintero, creo poder afirmar que anti-
guamente esa frase la suerte del enano 
debió emplearse en sentido opuesto al 
en que hoy se usa. 
BRUNO.R. DE ACOSTE. 
L E T R A S U T I N A S 
Dichos notables. 
(Cap. I I del Liib. II—Saturnales— 
de Macrobio). 
Preiextato principió:—Os voy á re-
cordar un dicho célebre de un enemi-
go, pero de un enemigo vencido, y cu-
yo nombre evoca los triunfos del pue-
blo romano. Refugiado en la corte de 
Antioco el cartaginés Annibal, vió los 
grandes ejércitos del rey en orden de 
batalla; Antioco se los mostró como 
dispuestos á hacernos la guerra, é 
iban cubiertos de alhajas, abrumados 
por el lujo. Pasaron las banderas cos-
tosísimas, los carros, los elefantes, los 
caballos, resplandecientes en todo su 
a t a v í o . . . Lleno de orgullo á la vista de 
una armada tan rica y numerosa, el 
rey se volvió á Annibal y le d i jo : 
—¿No creéis que todo esto sea bas-
tante para los romanos? 
Y pensando el cartaginés, en la mo-
licie y corrupción de ejército tan lujo-
so repl icó: 
— S í ; yo crea que todo esto sea bas-
tante para los romanos, por muy ava-
ros que sean. 
Y verdaderamente, no puede decirse 
nada tan cruel y tan suave á un mis-
mo tiempo. E l rey en su pregunta re-
feríase al número de soldados y á sus 
preciosos equipos; la respuesta de An-
nibal aludía al gran botín que habrían 
de dejar. 
Flaviano dijo después:—Usábase en-
tre los antiguos un sacrificio que lla-
maban proptervia; en él era costum-
bre quemar lo que sobrara de las vian-
das. Un cierto Q. Albidio, que había 
consumido toda su fortuna, perdió en 
un incendio la casa que le quedaba: 
Catón decía que había Iiecho una prop-
ten-ia:—'había quemado lo que no ha-
bía podido comer. 
E . 
L A C A J A DE J U G U E T E S . 
FÍSICA RECREATIVA 
Otra experiencia 
E l principio de la inercia nos va á 
servir para hacer algunas otras expe-
riencias, tan curiosas como concluyen-
tes. 
Sobre un frasco ó una botella colo-
qúese un naipe, y sobre éste, una mo-
neda no muy grande, con objeto de 
que pueda pasar á través del cuello de 
la botella. La moneda debe colocarse 
exactamente encima de la abertura. 
Dando un golpe seco con el dedo (pa-
pirotazo) en un lado del naipe y en 
sentido horizontal, caerá la carta y la 
moneda pasará al fondo de la botella. 
E l fenómeno se produce por lo siguien-
te: E l golpe, por haber sido demasiado 
rápido para transmitirse á la moneda, 
hace que la carta caiga sola; y la pie-
za, al quedar en el aire, tiene que caer 
necesariamente, sin desviarse una lí-
nea de su primitiva posición. 
C A L C O M A N I A " S Y S T E M " 
Letras en todos colores y tamaños para vitrinas de establecimientos. 
E l i E G A N T E S , B A K A T A S . 
Pnede Vd. lavar su vitrina todos los días durante muchos años, sin quolas letras sofran. 
Pida al Teléfono 996 el 
Muestrario fie "The Cuban Commercial System" 
Coni poste la íiJ*. 
C3225 alt 
Necesitamos asentes prácticos. 
3t-29 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o q u e e m p e z ó e n 1.° de 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 v t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u b r e de 1907i 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das como las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n q u ^ ^ u l o m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
" C U I O U E S U U M " 
C. 2991 1S 
a r t a d o 2 7 7 T e l e f o n o 9 4 2 
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A V I S O 
/ E L D I A 5 D E O C T U B R E 
L A N U E V A G R A N J A ' 
Pondrá ft la venta el nuevo surtido de 
C A S I M I R E S , G H A V 8 0 T S , A R I W O U R E S , 
V B G U & A S , P I Q U E S , E T C . , 
que acaba de recibir 
PARA El PROXIMO INVIERNO 
T O D O O E 
U L T I M A N O V E D A D 
T e n i e n t e R e y S a n I g n a c i o 
por ser menos visibles, dejan de ocul-
tarse á la vista de los inteligentes. 
Desde luego, todas las inflexiones y 
curvas deben ser suavísimas y muell -
mente diseñadas; tales son, por ejem-
plo, la que forma el paso de las alas 
de la nariz á las mejillas, la del labio 
inferior á la barba, la cavidad del ho-
yuelo ó hendidura en la barba, la re-
dondez de la frente, que ni ha de ser 
muy elevada, n i muy aplanada. La lí-
nea ondulante que va de una oreja á 
otra, pasando por las mejillas y la na-
riz, encierra todos los grados de infle-
xión que acabamos de reseñar, y esta 
línea no tiene en realidad más que una 
inflexión precisa para ser exacta y be-
lla. Nada importa á lo dicho que sean 
más ó menos grandes los rostros, por-
que, en los círculos de desigual graiiJ 
dor, todas las proporciones ó arcor, se-
mejantes guardan una misma curvatu-
ra. Toda línea que se aparta de la 
exacta precisión, es más <5 menos bella, 
según se desvíe más ó menos. 
Lo mismo se aplica á todas las de-
más líneas que rodean el cuerpo, ios 
hombros, los brazos, las manos, las ro-
dillas, etc.; pues no es el rostro el úni-
co asiento de la beíleza; de ella son sus-
ceptibles todas las regiones del cuerpo. 
PLUMA Y A PELO 
Chistes. 
Un padre va á pedir para su hijo 
á una señora la mano de una encan-
tadora joven. La mamá de la novia 
se deshace en cumplimientos, y no te-
niendo ya palabras con que alabar las 
excelentes condiciones de su futuro 
yerno, dice al papá de és t e : 
—¡Claro está, a d e m á s ! Con un pa-
dre que tan buen ejemplo le ha dado, 
Antonio tenía que ser á la fuerza un 
gran muchacho: sólo con seguir á us-
ted en todos'los éxitos de su marcha 
por el m u n d o . . . 
— Y hasta en mis fracasos ha segui-
do mi ejemplo, señora. Porque la úni-
ca equivocación de mi vida fué ca-
sarme, y él va á casarse también. 
" —Dime, papá ; ¿de quién son hijos 
los burros? 
—De las burras. 
—Entonces, ¿por qué me dice mamá 
burro? 
Examinando al niño Emilio de Geo-
grafía, le preguntaba el profesor: 
—'Dime, niño, ¿dónde se encuentra 
la Rusia? 
A lo que éste contestó: . 
—¡Pues si no sabía siquiera que se 
había perdido, ¿cómo quiere usted que 
sepa dónde se encuentra esa señoí'a? 
D e F o l k - L o r e 
Cantares populares. 
Yo comparo tu cariño, 
con un molino do viento, 
que unas veces muele mucho 
y otras vecerse está quieto. 
Cuatro cosas Eay abiertas 
al que no tiene dinero, 
el hospital y la cárcel,, 
la iglesia y el cementerio. 
E n el cementerio entré, 
' pisé un hueso y me dió frío 
y oí una voz que decía: 
no me pises, hijo mío. 
Yo tengo á un hermano loco 
por querer á una mujer: 
yo no he de querer á nadie 
por no verme como éL 
A los presidios 'de Orán 
me llevan porque te olvide, 
aunque me lleven á Ceuta, 
olvidarte es imposible. 
L A BELLEZA 
Nadie ignora cuánto desfiguran á la 
mujer una boca grande, una frente an-
gosta y una nariz aplastada; empero, 
sin detenernos en esos defectos sobra-
damente marcados, hay otros que, no 
CORRESPONDENCIA 
A. A. P . — Pase V . por aquí m a ñ a n a 
mismo, si puede. — A. Fernftnder: — Per-
fectamente; esa es la solución. — R. To-
rrenat No señor: porque entonces, contando 
de cinco en cinco — y en ese caso no.se po-
dría contar — sobraban dos, y no uno. — 
J . — Envié esas traducciones. — IVada niflst 
De Santiago de las Vegas puede V . remitit-
nos las noticias que le plazcan. 
M . V . — No necesita V. ir á Colombia pa-
ra obtener esos cantos: pregunte aquí, en un 
Almacén de música. Y si no los tienen, se 
los pedirán. —Varia» cubanas i — Es una 
gran idea la de Vds.: "quisiéramos que en 
los próximos festejos invernales se celebrara 
un concurso literario, y que pusieran en él 
un tema fllosóflco, y una novela sin asunto 
fijo": perfectamente: pediremos eso. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
Ijibre do explosión y 
combustión espontá-
nca*. Sin bumo ni mal 
olor, i^iaborada en la 
lúbrica establecida en 
B E L i O T , en el litoral de 
esta-bahía. 
F a r a evitar íalsítica-
ciones, las latas lleva-
ran estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z J i K I L i L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
ÜN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguir* 
con todo el rigor de la 
Ley á loslalsiiicadores 
El Aceite Luz Brillants 
tiue ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
v a I, es el producto do 
una fabricación espe-
ciai y iiue presenta, ei aspecto de agua ciara, producieudo una L U Z TAIí 
U E U M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
puriücado. Este aceite poseo la gran ventaja de no inflamarse en el caso do 
rompérse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A K A . 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los cousumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mqjor claso 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido do B E N Z I N A . y GA.SOLIXA, do 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The Westlndia OH ííefinlng Co.—Oflclna: SA.NTA CL'Vlt V, 5,—Habana. 
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VERSIÓN ESPAÑOLA 
de 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
^Continúa) 
Teresina, que la había escuchado sin 
despegar los labios, mirándola con mi-
rada sombría aunque iluminada de co-
dicia, le respondió: 
—Acabas de decir " s e r í a " Barone-
sa. ¿No estás decidida á serlo? 
—Sí. 
—¿Y cómo vas á componerte? le 
p reguntó su madre bajando la voz y 
mirándola con ta l fijeza que escudriñó 
á Julieta hasta el fondo del alma. 
—No lo sé. Pero' quiero ser Baro-
nesa. 
—Una cosa es querer y otra es po-
der. 
—Tiene que ser y será, replicó la 
joven con «cento de energía salvaje. 
—¡Ah! " ¡ P e c c a t o ! " ¿Por qué 
has?,, , Si me hubieras hecho caso,,, 
—¡Ya es tarde para los arrepenti-
mientos inútiles y sermones de moral! 
replicó Julieta pálida y temblorosa. 
Si no soy Baronesa de aquí á tres se-
manas» , v no lo seré nunca. 
—¡Ya ves si tengo yo razón! 
—Déjame, mamá, déjame, necesito 
pensar lo que he de hacer, 
—¿Qué has decidido? 
—¡Es toy decidida á todo! No me 
preguntes más, ¿Además, qué te im-
porta con ta l de que salga adelan-
t e? . . , y sa ldré . 
— ¡ A h ! " ¡ C a r n i a ! " dijo Teresína 
dominada por la energía de su hija. 
Desde mañana voy á empezar una 
novena. . . 
—Harás bien. Sí, reza, le contestó 
Julieta sonriéndose con malicia y em-
pujando hasta la puerta á su madre 
llena de pavor. 
E l miércoles siguiente los Donati 
llegaron muy tarde á casa de la Pis-
trucci, á donde había llegado Gon-
t r án á primera hora, y se desesperaba 
muerto de impaciencia y de angus-
tia, 
Julieta estaba pál ida como una 
muerta, y parecía tan extenuada; le 
brillaban los ojos con tal intensidad 
que el Barón no pudo contenerse y se 
abalanzó á ella exclamando: 
—¿Qué le pasa á usted, está mala? 
—¡No me siento bien! respondió; 
pero no será nada, créame usted. 
—La "pover ina ," se apresuró á 
añadir la madre, ha tenido un ataque 
de nervios. Creí que no podríamos 
ven i r , , , por eso heaM» llearado tan 
tarde. 
—¿Y bien? murmuró el barón de 
l íaussey acompañando á la joven á 
donde se sentaba habitualmente, 
—¡Pues bien! Si me ama usted con 
La vehemencia que dice y mi familia 
no le asusta á usted," seré su mujer 
cuando quiera. 
Cuatro días después, á fuerza de dis-
pensas, se celebró la boda y Julieta 
Donati fué baronesa de Haussey. 
V I I I 
A l lado del cuerpo 
Nuestros lectores recordarán que, al 
terminar el capítulo segundo de nues-
tro relato, dejamos al lado del cuer-
po de Renato al padre Galli absorbi-
do en profunda meditación, inqui-
riendo las causas y circunstancias de 
la muerte misteriosa del pintor. 
Ocurrió ésta el de 13 de Junio de 
1869 y Julieta se casó con el barón 
Gontrán el día 5 de Julio del mismo 
año. Tenemos, pues, necesidad de re-
troceder unos quince días para seguir 
relatando los hechos relativos al ex-
t raño suicidio. 
Después de haber leído la lacónica 
declaración del joven artista que de-
cía textualmente: " A nadie se culpe 
de mi muerte, me quito la vida vo-
luntariamente," el padre Galli, no ha-
brán olvidado nuestros lectores, había 
descubierto lleno de estupor que el 
revólver que Renato tenía en la ma-
no estaba sin descargar y que los seiŝ  
tiros estaban intactos. 
De aquí surgía un problema cuyos 
términos parecían absolutamente con-
tradictorios é irreconciliables por cual-
quier lado que se les examinase. 
La intención del suicida era evi-
dente. 
Pero no era menos evidente que el 
arma destinada á producir la muer-
te no había llegado á usarse. 
El padre Galli miró de nuevo á su 
alrededor, y alejándose de la cam* 
recorrió con el mayor cuidado todo el 
estudio en busca del revólcer desgra-
ciado que había debido servir, puesta 
que el sacerdote había oído la deto-
nación y el suicida había recibido la 
bala en mitad de pecho en la región 
del corazón. 
¡ Tiempo perdido! 
E l padre Galli no lo encontró, y 
aunque lo hubiera encontrado esto no 
hubiera probado el suicidio. 
Para que el joven se hubiera mata-
do él mismo hubiera sido necesario— 
cosa tan absurda como imposible—que 
teniendo un arma en la mano derecha 
se hubiera servido de otra arma que 
tuviera en la mano izquierda. 
No pudiendo aceptar esta hipótesis 
absurda. La presunción de un crimen 
se imponía con todos los caracteres de 
la evidencia, 
Pero ¿por que? 
¿Con qué objeto? 
Puesto que Renato deseaba morir, 
como lo probaba la declaración escri-
ta y firmada por él, ¿á qué conducía 
un asesinato inút i l? 
Bastaba con dejarle matarse á él 
sólo. 
El padre Galli volvió al lado del ca-
dáver cada vez más conmovido y lle-
no de inmensa compasión por aquel 
joven que, por culpable que á los ojos 
de la religión y también á los de la hu-
manidad apareciese — porque nadie 
tiene el derecho de desertar de la v i -
da,—era visiblemente víct ima de al-
guna traición desconocida ó sufri-
miento moral, pero en que el amor 
había desempeñado el papel principal. 
De pie, pál ido é inmóvil mirando el 
cadáver , el buen sacerdote se pregun-
taba qué debía hacer. 
¿Avisar á la policía? 
Sí, indudablemente. 
Sin embargo, le re tenía de hacerlo 
un terror instintivo del escándalo que 
quizá podr ía producir la sumaria que 
en seguida formar ían los magistrados. 
Hay en todo eclesi'ástwo tales hábi-
tos de prudencia y de discreción, que 
'casi siempre le cuiesta trabajó des-
prenderse db ellcs. 
Sentía, además, que profesaba una, 
simpatía grande hacia aqudl desgta-
ciado que yacía en la cama con el frío 
y la rigidez cadevérioos. 
E l padue Galii pensaba que al suici-
da la Iglesia le aifega^ys oraciones yi 
•el entierro en sagrado y la intención^ 
ya que no el liecho, por parte del sui-
cida ¿no era evidente? 
Luego, ¿quién era aqmdla mujer 
qub había salido huyendo ? 
Si pertenecía á la aristocracia roma-, 
na, y por lo tanto conocida, ¡qué es-
cándalo, qué vergüenza! 
Por un movimiento casi volunt'arior 
intuitivo, el padre Galli se inclinó ha-, 
cia Renato y le cogió la mano, , , é 
mediatamente se ¡estremeció, porque 
aquella mano no estaba fría ni el bra-
zo que levantó estaba rígido. 
Y sin emíbango debía estarlo. 
¿ P o r ventura no estaría muerto? 
E l padre Galli se volvió para coger 
la lámpara colocada cerca del lecho, y 
sin conseguir dominar un temblor con-! 
vulsivo acercó la luz á la cara de Re-, 
nato. ( 
La expresión del rostro se había rao, 
dificado profundamente. 
En lugar de los ojos desmesurada-
mente abiertos, vidriosos y fijos, con 
la expresión dlei terror y la desespera-
ción, reparó en que los párpados esta, 
han bajos y todos los músculos de la 
cara, antes conviilsivos, naturales. La 
palidez era intensa; pero parecía co-
mo si fuera á cesar, porque se veía, 
afluir lentamente la sangre á las me-
jillas. 
D I A E I O B E L A MAii ISI A — Í G Í Ó U de la tarde.—Octubre de 190S. 
HOMENAJE h M GÜSPO 
La prestigiosa Directiva de la Aso-
ciación Canaria ha acordado consa-
grar solemne homenaje de gratitud al 
insigne Obispo de Canarias, cuya 
müerte ha causado honda pena en mi 
Patria. 
El retrato del gran dominico será 
colocado en nuestro Centro, según tu-
ve el honor de solicitar desde las co-
lumnas del DIARIO DE L A M A R I N A . 
Merecen un aplauso mis compatrio-
tas. Honrar á los muertos gloriosos, 
k los que pasaron por el mundo enju-
gando lágrimas y socorriendo al des-
graciado, es obra noble, digna de ser 
encomiada en estos tiempos de olvi-
dos é ingratitudes. 
J. VIERA. 
Consejo Provinaiai 
de ia Habana 
T 0 3 I A D E P O S E S I O N 
Después de las ocho de esta maña-
na se reunieron en el salón de sesio-
nes del Consejo Provincial, losseñores : 
don Pedro Bustillo, don Conrado Pla-
nas, don Manuel Varona, don Enrique 
Casuso, don Sergio Cuevas Zequeira, 
don Vidal Morales Flores Apodaca, 
don José Díaz Zubizarrota y don M i -
guel J o r r í n Moliner, Consejeros elec-
tos por la provincia de la Habana, con 
objeto de pasar á la Audiencia á j u -
rar sus cargos ante el Presidente de 
la misma, acto que se llevó á efecto 
con el ceremonial de costumbre. 
Una vez que los Consejeros cum-
plieron con este requisito de Ley, vol-
vieron al salón del Consejo Provincial, 
donde se constituyeron en sesión, ba-
jo la presidencia de ia Me$a de edad, 
que lo era como Presidente el señor 
Bustillo y Secretario el doctor Casuso 
y Oltra. 
Actuó como oficial de actas, el em-
pleado del Consejo don Porfirio Sala-
zar. 
La sala <le sesión estaba completa-
mente ocupada por un numeroso pú-
blico, para presenciar el acto. 
E l Gobernador Mr . Poltz y el can-
didato á la Vicepresidencia de la Re-
pública, doctor Alfredo Zayas, esta-
ban allí presentes. 
Una vez constituidos los Conseje-
ros en sesión, el Secretario doctor Oa-
BQSO, dió lectura á los art ículos 18, 
19. 20 y 21, de la Ley Orgánica Pro-
vincial, que trata del nombramiento 
del Presidente, Vicepresidente y Se-
cretario del Consejo, que debe ba-
cer en votación secreta. 
El resultado de la votación fué el 
siguiente: Presidente, don Pedro Bus-
t i l lo ; 5 votos, y doctor Cuevas Zequei-
ra. 3; Vicepresidente, doctor Conrado 
Planas. 5 votos; don Miguel Jor r ín , 
o votos; Secretario, doctor Manuel Va-
rona Suárez, 5 votos y doctor Casuso 
Oltra 3 votos, resultando electos por 
mayor ía como Presidente, el señor 
Bust i l lo ; Vicepresidente, el doctor 
Planas y Secretario el doctor Varo-
na Suárez. 
A l quedar proclamados dichos In-
dividuos los Consejeros y público allí 
reunidos los saludaron con una salva 
de aplausos. 
Una vez que los elegidos tomaron 
posesión de sus cargos, el doctor Cue-
vas Zequeira, hizo uso de la palabra 
para manifestar que la minoría del 
Consejo felicitaba cordialmente á los 
señores Bustillo, Planas y Varona Suá-
rez, por la designación de que habían 
sido objeto, y declaró que veían con 
regocijo confiadas á manos tan hábi-
les la dirección de los asuntos pro-
yinciales. 
Terminó lamentándose de que en ta-
les circunstancias la minoría no pu-
diera haber contribuido también con 
sus votos á tan acertada elección, co-
mo lo hubiera heeho, si la mayoría, 
a teniéndose á practicas usuales en ta-
les casos, le hubiera asignado un pues-
to en la mesa. 
Después fué nombrada una Comi-
sión compuesta por los señores Vida l 
Morales y Jor r ín , para que acompa-
ñasen á la sala de sesiones al nuevo 
Gobernador de la Provincia, general 
Ernesto Asbert, el que según la ley te-
n ía que jurar su cargo ante el Con-
sejo. 
A l presentarse el general Asbert 
ante el Consejo, todos los allí presen-
tes se pusieron de pie saludándole con 
una salva de aplausos. 
Seguidamente el Presidente señor 
Bustil lo, le p regun tó al general As-
bert, si estaba dispuesto á prestar el 
juramento que disponía la ley. 
E l general Asbert, contestó afirma-
tivamente y tomando un ejemplar de 
la Ley Orgánica Provincial, leyó el 
ar t ículo 16 de la misma, y di jo : " Y o 
juro solemnemente que sostendré y 
defenderé la Constitución de Cuba, 
contra todo enemigo nacional ó ex-
tranjero, y que la guardaré y haré 
guardar lealmente; que contraigo esta 
obligación con entera libertad, y sin 
reservas mentales ni intención de eva-
dirla, y que desempeñaré bien y fiel-
mente el cargo en que voy á entrar. 
Así. Dios me ayude." 
A l terminar la lectura de este ar-
tículo, el Presidente Sr. Bustillo pro-
MARCAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
MEMOEIAS Y PLANOS 
EEPRESEMCIONES I M S T R I i l E S 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero lodúatriftt 
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clamó Gobernador de la Provincia de 
la Habana al general Ernesto Asbert. 
El señor Vidal Morales en un bre-
ve y patr iót ico discurso, saludó á nom-
bre de sus compañeros del Consejo, al 
nuevo Gobernador, á la prensa de esta 
provim-ia y al pueblo de Cuba. 
Seguidamente se dió por termicado 
el acto y se suspendió la sesión. 
E l DneYO Gobemaécr de !a Habana 
T O M A D E P O S E S I O N 
Después de haber jurado su cargo 
do gobernador de esta Provincia, el 
general Ernesto Asbert, pasó al des-
pacho del gobierno, donde hi esperaba 
el Comandante Mr. Foltz, para hacer-
le entrega de su nuevo cargo. 
Mr. Poltz, en breves palabras le hizo 
entrega del gobierno, felicitándole y 
deseándole acierto para el desempeño 
del Gobierno. 
Momentos después Mr . Foltz aban-
donó el gobierno para pasar á ver a l 
Gobernador Provisional, á f in de darle 
cuenta de la entrega del gobierno al 
general Asbert. 
Seguidamente pasaron al despacho 
del nuevo Gobernador á ofrecerle sus 
respetos, el Consejo Provincial en ple-
no, el Secretario del Gobierno, los je-
fes de Secciones del mismo y de la Te-
sorería y Contadur ía del Consejo, y 
numerosas comisiones del partido libe-
ral y amigos particulares. 
También los representantes de la 
prensa que estaban allí presentes, pa-
saron á saludar al general Asbert, 
quien estuvo muy afectuoso para con 
ellos. 
EL NUEVO AYUNTAMIENTO 
SESION INAUGURAL 
En cumplimiento de un decreto del 
Gobernador Provisional, á las ocho de 
la m a ñ a n a de hoy se constituyó en 
sesión el Ayuntameinto habanero para 
dar posesión al Alcalde y Concejales 
que resultaron electos el día 1 de, 
Agosto úl t imo. 
Presidió el acto el doctor Cárdenas, 
actuando de Secretario el Ledo. Gó-
mez de la, Maza. 
Se leyó una carta del concejal don 
Emilio Lávale, excusando su asisten-
cia á la sesión, por estar delicado 
de salud. 
Después se dió lectura al referido 
decreto del Gobernador Provisional, 
designándose una comisión compues-
ta de los señores Porto, Batet y el 
Marqués de Esteban para que fueran 
á buscar y acompañaran hasta el sa-
lón á los nuevos concejales que se en-
contraban en otro departamento del 
Municipio. 
Presentes todos, fueron» jurando sus 
cargos por el siguiente orden: 
D. Jacinto Ayala, don Emilio Azpia-
zo, -don Benito Batet, don Pedro Ba-
guer, don Jorge Coppinger, don An-
tonio Clarens, don Ramón Canals, don 
Guillermo Domínguez Roldán, don La-
dislao Díaz, don Pedro E. González 
Larrinaga, don Joaqu ín Prexas Pas-
cual, don Jorge Hortsman, don Oscar 
Hotsman, don Francisco Loredo, don 
José Antonio Meira, don Pedro Ma-
chado, don Juan B. Núñez Pérez, don 
Gustavo Pino, don Ar turo Tejada, 
don Manuel Pruna Latte, don José 
Ramírez, don Manuel Sánchez Qui-
rós, don Pedro Pablo Sedaño, don Ar -
turo Tejada, don Dionisio Velasco y 
don "Vicente Villaverde. 
La fórmula empleada para el jura-
mente fué la siguiente: 
" Y o juro ó prometo solemnemente 
que sostendré y defenderé la Consti-
tución de Cuba contra todo enemigo, 
nacional ó extranjero y que la guar-
daré y haré guardar lealmente; que 
contraigo esta obligación con entera 
libertad, y sin reservas mentales ni in-
tención de evadirla, y que desempeña-
ré bien y fielmente el cargo en que 
voy á entrar. Así, Dios me ayude." 
Excepto dos concejales, los señores 
Velasco y Sedaño que solo prometie-
ron, todos los demás juraron. 
Conforme iban jurando, ocupaban 
luego sus pupitres. 
Dada posesión á los nuevos ediles, 
usó de la palabra el Alcalde, doctor 
Cárdenas, quien en nombre del Ayun-
tamiento que oesaba1, dió la bienvenida 
y saludó cordialmente á los nuevos con-
cejales. 
En su discurso el doctor Cárdenas 
aludió á las graves responsabilidades 
que pesaban en todo tiempo sobre los 
concejales, pero que son ahora, en los 
momentos en que se implanta un nue-
vo régimen autonómico, mucho más 
graves y extraordinarias, puesto que el 
fracaso del sistema que se inauguraba 
sería una prueba de la incapacidad del 
pueblo cubano para gobernarse por sí 
propio, para regirse como nación inde-
pendiente. 
Aconsejó además, que todos procedie. 
ran con gran altura de miras, guiados 
por un puro y santo patriotismo; que 
las cuestiones que pudieran presentar-
se sobre la interpretación y aplicación 
de la Ley Municipal que acababa de 
ponerse en vigor, y que por ser nueva, 
carecía aun de jurisprudencia, se re-
solvieran armónicamente'; que en todos 
los actos de la Corporación, como acon-
tecería con los del Poder Ejecutivo que 
él representa por la voluntad del pue-
blo habanero que lo eligió para ese car-
go, imperará siempre la razón patrió-
tica que está por encima del interés 
personal, de partido y de bandería, pa-
ra que el nuevo Ayuntamiento fuera 
una gloriosa página de la historia de 
Cuba. 
En nombre de la Coalición Liberal 
le contestó el licenciado Sedaño, quien, 
en nombre desús ccmpañerosle devo1!-
vió el saludo, prometiendo el concurso 
honrado y patriótico de todos, para el 
mayor éxito de la obra que les ha sido 
encomendada. 
Acto seguido se retiraron del salón 
el Alcalde y los concejales salientes. 
La Corporación procedió á designar 
al Presidente y Secretario interino, eli-
giendo para esos cargos al Marqués de 
Esteban y al doctor Oscar Hortsmann, 
por ser el de mayor edad y el más jo-
ven, respectivamente. 
Suscitóse después un ligero debate 
sobre si la votación para la constitu-
ción de la mesa definitiva debía efec-
tuarse en una sola papeleta, ó si la 
•elección para cada cargo se hacía se-
paradamenteji 
Por mayoría de votos se acordó que 
fuera por una sola papeleta, en con-
junto. 
Los conservadores votaron porque la 
elección se realizara por separado. 
Concedióse un receso de cinco mi-
nutos para que los concejales llenaran 
las boletas, tranjeurrido el cual se 
procedió á efe&tua<r da elección por 
votación secreta, que dió el siguiente 
resultado: 
Para Presidente: D. Eugenio Az-
piazo 15 votos; D. Pedro Esteban Gon-
zález (Larrinaga, 11 votos. 
Para Vicepresidente: Dr. Oscar 
Hotsman 15 votos; D. Joaquín Fre í -
xas Pascual, 11 votos. 
Para primer Secretario: D. Pedro 
P. Sedaño, 15 votos; D. Gustavo Pino, 
11 votos. 
Para segundo Sewretario: D. José 
Antonio Meira, 10 votos. 
Fueron proclamados los señores As-
piazo, Hortsmann, Sedaño y Meira, 
por haber obtenido la mayoría de vo-
tos. 
Todos los elegidos son liberales. 
Los conservadores, como un acto de 
deferencia, votaron para la segunda se-
cretaría á un liberal, al señor Meira; y 
los liberales, en cumplimiento del 
acuerdo tomado por ellos de dar ese 
cargo á los conservadores se abstuvie-
ron de votar para dicho puesto á nin-
gún correligionario suyo. 
E l señor Meira no quiso aceptar ese 
cargo por la razón señalada; pero en 
vista de la insistencia de los conser-
vadores, declaró que para no entorpe-
cer lo admitía provisionalmente, á re-
serva de determinar lo que en defini-
tiva haría. 
Acto seguido pasaron dichos señores 
á ocupar sus puestos, quedando cons-
tituido el nuevo Ayuntamiento. 
E l señor Aspiazo dió las gracias por 
la. alta deferencia de que había sido ob-
jeto, prometiendo desempeñar la Pre-
sidencia de la Corporación, con la im-
parcialidad que caracteriza todos sus 
actos. 
E l Presidente, señor Aspiazo, pro-
puso que una comisión de concejales 
pasara á buscar y á acompañar al sa-
lón de sesiones al Alcalde electo, doctor 
Julio de Cárdenas, para tomarle el j u -
ramento de ley y darle posesión del 
cargo. 
E l Cabildo, por unanimidad, aceptó 
la proposición, siendo designados para 
formar la comisión, los señores Mar-
qués de Esteban, Pino, Ayala, Coppin-
ger, Sánchez Quirós y Clarens. 
Momentos después llegó al salón el 
Alcalde en compañía de los señores 
mencionados y prestó su juramento en 
la misma forma que ya lo habían he-
cho los concejales, retirándose acto 
continuo, después que se le dió pose-
sión. 
E l Secretario, señor Sedaño dió 
¡Lectura á una comunicación del señor 
Carrera Justiz, renunciando el cargo 
de Concejal para que había sido elec-
to, por haber 'trasladado su domieiüo 
á Mariana/O. Se acordó dejarla sobre 
Ja mesa para adoptar acuerdo sobre 
ella oportunamente. 
Se concedieron tres meses de licen-
cia al concejal don Dionisio Velazco, 
por -tener que ausentarse temporal-
mente para el extramjero. 
Y no hubo más. 
La sesión inaugural terminó á las 
diez y media. 
Un numeroso público llenaba com-
pletamente el salen de sesiones. 
E l público dió muchos vivas al par-
tido li'beral y al conservador y aplau-
dió al Alcalde y á los señores que re-
sultaron elegidos para, formar la me-
sa del Ayuntamiento. 
La Banda Municipad, situada fren-
te al Ayuntamiento tocó escogidas pie-
zas mientras se efectuaba el solemne 
acto de la toma de posesión de la 
inauguración del régimen autonómico 
muüicinal . 
POR LAS OFICINAS 
P A U A G I O 
A la apertura de curso 
E l Gobernador Provisional, asistió 
hoy acompañado de su ayudante el Ca-
pi tán Ryan. á la apertura de curso de 
la Universidad. 
Saludos de cortesía 
A las tres de esta tarde irán á Pala-
cio á saludar y ofrecer SUÍI respetos al 
señor Gobernador Provisional, el nuevo 
Gobernador de la provincia de la Ha-
bana, acompañado del Consejo Provin-
cial, haciendo lo propio, á las tres y 
media, el nuevo Ayuntamiento habane-
ro con su Alcalde. 
I 1 N S T R U G G I O N P U B b I G A 
Toma de posesión 
Hoy ha temado posesión de su car-
go de la Sección de CouUbilidad de 
ia Secre tar ía de Instrucción Pública 
don Rafael Ayala, volviendov por tan-
to, á su puesto el jefe del Negociado 
de Personal y Cuentas, don Francisco 
Johanet y GalLol, que lo representaba 
interinamente. 
D C A G R S G U b T U R A 
Inmigración 
La oficina de inmigración de la Se-
cretaría de Agricultura, Industria y 
Comercio, anuncia por este medio que 
del día 2 al 3 del presente, tomarán 
puerto los vapores "Bismarck", í£ Na-
varra", " M a r í a Cristina"', "Montevi-
deo" y " M a r t í n Saenz", con 2,052 in-
migrantes. 
Horas de oficina, de 8 á 11 A. M . y 
de 1 á 5 P. M. 
— E L T I E M P O 
Observatorio del' Colegio de Belén 
Octubre 1 de 1908, á las 8 a. m. 
Situamos ayer á 'las 7 y 30 a. m. el 
centro del ciclón entre Gibara y Nue-
vitas, con rumbo probable al Canal de 
la Florida, acercándose á la Habana; 
esto últ imo lo ha verifícado hasta las 
cinco de esta m a ñ a n a ; actualmente, 
8 a. m., está su centro' entre el W. de 
Nassau y la cosita oriental de la Flo-
rida, alejándose ráp idamente de nos-
otros. 
(La velocidad del viento es al pre-
serjb de 80 millas por hora, y va en 
aumento. 
L. Gangoiti, S. I . 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Septiembre 30 de 1908. 
Según telegrama recibido de la Sec-
ción Central de Telégrafos, ayer llovió 
en Paso Real. Mántua, Quiebra Hacha, 
Consolación del Norte. Consolación del 
Sur, San Cristóbal, San Juan y Martí-
nez, Viñales. Pinar del Río. Guanaba-
coa, Camajuaní, San José de las Lajas, 
Ja ruco. Matanzas, Cárdenas, Martí , 
Güira de Macuriges, Placetas, Cifuen-
tes. Salamanca, Caibarién, Sancti-Spí-
ritus. Guaracabulla. Santo Domingo, 
Yaguajay, Calabazar, Encrucijada, 
Camajuaní, Ranchuelo. Sierra Morena, 
Manicaragua y Santa Clara. 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santa Clara, Octubre 1, 
á las 7 y 50 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l cioDón estuvo recurvando ayer 
tarde y noche completó el cambio de 
ruta, saliendo a l Atlántico, per donde 
96 aleja de nosotros actualmente. 
Jover. 
U N B E N E F I C I O 
E l Círculo Andaluz no descansa, 
mejor dicho, los miembros que compo-
nen su miáqnina directiva. A nn pro-
pósito sigue otro, á un empeño noble 
y ©levadb una iniciativa de carácter 
benéfico y entre unas y otras cosas los 
andaluces invaden la opinión, son ob-
jeto de celebraciones y se abren paso 
de manera ráp ida y decisiva en el me-
dito de nuestro regionalismo colectivo. 
Se t ra ta ahora de una función con 
destino benéfico y con tal motivo ha 
üido nombrada una Comisión paira quo 
entienda en todo lo conducente á este 
fin . 
La función se celebrará en la pr i -
mera 'quincena del corrienite mes en el 
teatro de Albisn, y deseando los anda-
luces darle ca rác te r t ípico á la prime-
ra función, que organizan, han elegida 
un selecto programa, han pedido á los 
hermanes Quintero algo original es-
crito expresamente para dicha fun-
ción, hablaron con la bella y gentilísi-
ma sevillana Jul i ta Fons, tiple cómi-
ca que en Albisu hace las deli-
cias del público habanero y han dado, 
en f in, todos los pasos necesarios para 
que el beneficio sea de los que hagan 
época en los anales de teatro. 
Cuando conozcamos más detalles los 
daremos al público oportunamente en 
la correspondiente sección de teatros, 
así como la fecha que fijen para la 
función de acuerdo con la empresa de 
Albisu. 
&KSiO^Mc5ilCIFAL 
De hoy l.» 
Hoy, á las siete de la mañana, ce-
lebró su úl t ima sesión el Ayuntamien-
to saliente, aprobándose las actas de 
las dos sesiones anteriormente cele-
bradas. 
Después se aprobó un Decreto del 
Alcalde concediendo una prórroga de 
diez días para que los dueños de ca-
rretoues de dos ruedas puedan pagar 
sin recargo las contribuciones que 
adeuden y que por v i r tud de autoriza-
ción de la Secretar ía de Hacienda, se 
abonarán por semestres en vez de por 
anualidades. 
3177 
i i COMERCIANTES E INDUSTRIALES!! 
Cuando necesiten anunciarse, l lámenos por el 
teléfono 1489. Facilitamos ideas nuevas, no cobra-
mos nue>tro trabajo y cararamos los mismos precios 
de los principales penóflicos con las mayores venta-
jas. No necesitamos dinero adelantado. 
C u b a n X e i r s p a p e r A d v e r t i s i n g A g e n c y . 
alt 4-21 
T É L E G S i l i S J B EL CABLE 
fERVICIO PARTICULAR 




Ha salido para Zaragoza don Se-
gismundo Moret, jefe del partido l i -
beral. 
Sus correligionarios en aquella ciu-
dad le preparan un recibimiento muy 
entusiasta. • 
L A PRESIDENCIA D E L CONSEJO 
Circula el rumor de que, durante las 
próximas labores parlamentarias pre-
sidirá el Congreso el Marqués de Va-
dillo, pues don Eduardo Dato, actual 
Presidente de la Cámara popular, se 
ve obligado á renunciar el cargo por 
exigírselo así el delicado estado de su 
salud. 
Se rv i c io ds l a P r ensa Asoc iada 
L A PROPOSICION DE W E I L L E R 
Washington, Octubre 1.—Manifies-
ta Orville Wrig-ht que es incierto que 
Mr. Weiller, el protector de la aeros-
tación, haya dado una orden por cin-
cuenta aeroplanos, según se anunció 
ayer; la proposición que tmo fué la 
de pagar $100,000 por uno de dichos 
aparatos, siempre que los hermanos 
Wr igh t le dieran un interés en su pa-
tente francesa, si resultase favorable 
la prueba oficial que habían de efec-
tuar en Le Mans. 
L A P R O X I M A CARRERA 
DE AUTOMOVILES 
Nueva York, Octubre 1.—Anoche 
quedó cerrada la lista de incripciones 
para la gran carrera de autoinóvlles 
que debe celebrarse en Savannah, el 
26 de Noviembre, habiéndose registra-
do dnco máquinas americanas y trece 
extranjeras; entre los chaufféurs se 
hallan Nazarro, Wa-gner, Tournier, 
Cagno, Hemery, Henriot, Salzer, Pee-
ge, Dury, Hautvast y Szizz, todos los 
cuales son muy conocidos por haber 
tomado parte y resultado varios de 
ellos vencedores alguna que otra vez, 
en anteriores carreras en diversas par-
tés del mundo. 
E L HIJO D E L PRESIDENTE 
Thompsonville, Connecticutt, Octu-
bre 1.—Ha llegado hoy aquí, el joven 
Teodoro, hijo del presidente Roose-
velt, para ingresar en la gran fábrica 
de alfombras de Hardford; t r aba ja rá 
primero como dependiente de carpeta 
y después de algún tiempo será tras-
ladado al departamento de las manu-
facturas de lanas. 
U N DESPACHO DE SPERRY 
Manila, Octubre 1.—En despacho 
por el telégrafo sin hilo trasmitido 
desde el acorazado "Connecticutt ," 
participa el almirante Sperry que la 
escuadra de su mando l legará aquí ma-
ñana por la noche y que el tiempo du-
rante toda la t ravesía desde Austra-
lia ha sido inmejorable. 
RENUNCIAS A GRANEL 
Panamá, Octubre 1.—Con motivo 
de haber sido el día de ayer el úl t imo 
del gobierno del presidente Amador, 
presentaron su renuncia, el jefe de la 
policía nacional, los gobernadores pro-
vinciales, el alcalde de esta ciudad y 
todos los demás funcionarios de ele-
vada categoría. 
E L NUEVO PRESIDENTE 
Hoy ha prestado juramento el pre-
sidente electo señor Obaldía, ante la 
Asamblea Nacional que había sido 
convocada para una sesión extraordi-
naria que se celebró en el nuevo tea-
tro, asistiendo al acto todo el cuerpo 
diplomático, los comisarios del Canal 
y un gran número de extranjeros dis-
tinguidos. 
H O L A N D A NO ACCEDERA A L A 
PRETENCION DE CASTRO 
La Haya, Octubre 1.—El gobierno 
holandés no ha recibido aun la con-
firmación de la noticia según la cual 
el presidente Castro se ha negado á 
admitir, por conducto del Ministro de 
Alemania, la segunda nota que le di-
rigió aquel y aunque esto fuese cierto, 
no tiene el gobierno de Holanda el 
propósito de nombrar á n ingún envia-
do extraordinario para entregarle la 
referida nota. 
CONVENIO SANITARIO 
Washington, Octubre 1.°—Mr. Fox, 
el ministro de los Estados Unidos en 
Quito, informa á la Secretar ía de Es-
tado que el 25 del pasado fué firmado 
un convenio sanitario entre las repú-
blicas del Ecuador y Panamá. 
L A N U E V A NOTA 
FRANCO-ESPAÑOLA 
París, Octubre 1.°—El gabinete ha 
aprobado la nueva nota franco-espa-
ñola, exigiendo á Mulai Haffig que 
dé garan t ías á las potencias para que 
éstas le reconozcan como sultán de 
Marruecos. 
ASOCIACION DE BANQUEROS 
Denver, Colorado, Octubre L0—La 
Asociación de Banqueros Americanos 
reunida, aquí celebrará hoy su úl t ima 
sesión. 
L A ESCUADRA EX F I L I P I N A S 
Manila, Octubre 1.° — Ayer cruzó 
por Sambranga la escuadra de acora-
zados y le dio la bienvenida en aquel 
punto rna numerosa fiotiila, compues-
ta de vapores, yates, remolcadores y 
canoas indígenas, á cuyo frente iba el 
general Bliss, comandante militar del 
departamento de Mindanao y otros al-
tos funcionarios filipinos que queda-
ron fuertemente impresionados por la 
magnitud y poderío de la escuadra. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 1.° — A y e r , 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 368,100 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
EXISTENCIA DE • 
A'/.UCARES CRUDOS 
Nueva York, Octubre 1.°—Existen-
cias de azúcares crudos en poder hoy 
de los importadores de esta plaza, 
¿,572 toneladas, contra 18,177 tonela-
das en igual fecha del año pasado. 
La huelga de carretoneros 
Esta mañana estuvo en da Secreta-
ría d'e la ^Lonja d'c1! Comercio" imaJ 
comífeión del gremio d dueños die ca-
rretones, para dar cuenta del acuerdo 
tomado en la asamblea eeO-ebrada ano-i 
che y que publicamos en nuestra edi-
ción de la mañana de hoy. 
Dicha comisión, en unión de otra 
nombrada por los comerciantes, vis i-
t a tó hoy, á las dots dte la tarde, al Ali-
cia Id'e Municipal, con objeto también, 
de darle cuenta del citado acuerdo. 
Como aun no se ha solucionado elí 
conflioto de la huelga, continúa para-
l'iizado di tráfico comercial en la ciu-
dad. 
D E PROUmCIAS 
(Po»- telégrafo) 
Pinar del 'Río, Octubre 1.° 
(A las 10.25 a. m.) 
A i L . APJO DS L A M A R I N A . 
Habana. 
Con las solemnidades debidas se 
acaban de reunir nuestros munícipes, 
precediéndose á la constitución del 
nuevo Ayuntamiento de este té rmino 
municipal. 
Fueron designiadcs prssidente.de la 
Corporación el doctor Andrés García 
Rivera; vicepresidente, Pedro Hidal-
go Gato; primer secretario, Carlos 
Manuel Vélez; segundo, José DÍS.Z 
Borbolla. 
E l primer acuerdo adoctado, á pro-
puesta del concejal Diego Calderín, 
consistió en saludar al Gobernador 
Provisicnal y que el Cabildo en pleno 
pase á saludar igualmente al gober-
nador de la provincia. 
Dicho icv-erdo ha sido cumplimen-
tado. 
E l presidente del Ayuntamiento, se-
ñor García Rivera, obsequió espléndi-
damente con champagne á todos los 
concurrentes ai acto de la constitu-
ción referida. 
También se acaba de constituir el 
nuevo Consejo Provincial, siendo elec-
to presidente del mismo el coronel M i -
guel Valdés, de ñliación liberal,- vice-
presidente, capitán César Díaz, con-
servador,- y secretario, el señor Pau-
lino Euiz. 
También se ha posesionado de su 
cargo el gobernador electo, señor So-
brado. 
DOVAL. 
Santiago de Cuba, Octubre 1.° 
(A las 9.45 a. m.) 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
A las ocho se reunieron los señores 
consejeres provinciales que juraron 
sus cargos ante los magistrados Milsu 
nés, Portuondo, Cubas y Franchi. 
Quedó nombrado presidente del 
Consejo el señor Faustino Manduley 
y vicepresidente el señor Beruff, am-
boa liberales; secretario, Rabelo, con-
servador. 
Dieron seguidamente posesión a l 
gobernador electo, señor Rafael Man-
duley. 
E l capi tán Dougherty. gobernador 
saliente, habló muy oportuna y pa-
tr iót icamente. Dijo que se complacía 
en representar á los Estados Unidos 
en los momentos de entregar á los cu-
banos un gobierno c iv i l propio. 
Contestóle el señor Majiduley, sien-
do ambos muy aplaudidos. 
E l Ayuntamiento está aún reunido; 




Abreus, Septiembre 30, 
á la 1 y 50 p. m. 
A i DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l pueblo de Abreus está de pláce-
mes por el acusrdo de l'a Asamblea 
provincial liberal de postular Repre-
sentante al Licenciado Aro ix t Etchan-
dy, persona de vasta ilustración, muy 
querido del pueblo y una de las f igu-
ras más simpáticas del liberalismo y i -
Uareño. Con adversario tan distin-
guido enouéntranse indecisos los els-
mentos conservador23, que no estima-
r ía como derrota la victoria del pres-
tigioso hombre público. 
E l Corresponsal 
PARTIDO L I B E R A L 
Barrio de Santa Clara 
De orden de los señores Presiden-
tes, ckamos á todos los Liberales do &s-
te barrio, para la jumta que tendrá lu-
gar el viernes 2 del entrante, á la'^ 
ocho, de la noche, para llevar á efecl > 
la coalición de los comités del mismo, 
en la casa Muralla núm, 15 (botica.) 
Se rueg-a la más puntual asi-stencia. 
Los Sei-ret arios. 
Francisco de la Luz, Jesús SaL: 
de la Mora. 
D I A E I O D E L A MARINA—Edición do la tarde.—Octubre de 1908. 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
IF» Z E U X - A . G - T J D D - A 
"Si alsriina vez te quise 
fué por el pelo. 
Ahora que estás pelona 
ya no te quiero." 
A mi me consta que se querían mu-
cho. 
Angel Gutiérrez sentía verdadero 
amor por Anita Hernández, y eso que 
ya llevaban cerca de dos años en rela-
ciones íntimas. El la también estuvo 
enamorada de su galán; fueron unos 
amores fugaces los de ella, que al fin y 
al cabo es mujer y la fragilidad perte-
nece al género femenino, como es fama 
que dijo el señor Shakespeare. 
Pues bien: sucedió que una cierta 
noche, cuando Angel vivía más seguro 
del cariño de su Ana, un barbero ale-
ve lo afeitó en seco. 
Sorprendió á su amada en íntimo y 
desleal coloquio con un Fígaro de la 
raza intermedia. 
Angel los vió; pero ellos no vieron á 
AngeL 
Y el infeliz, desengañado, triste y 
cadavérico emprendió la fuga, llegó á 
su casa, se arrojó de bruces sobre una 
chaisse-longue y lloró á solas lágrimas 
de sangre. 
Al cabo de una hora llamaron á la 
puerta: 
—j Quién es ?—preguntó Angelito. 
—i Soy yo, tu Anita, que no puede 
vivir sin tí!—mintió la infame, 
Y el desventurado esposo abrió la | 
puerta, tragando saliva. 
Ella, al entrar, fué á darle un beso, 
pero Angel la contuvo: 
—¡No me osculées! 
—¿Qué te sucede, vidita? Estás su-
mamente pálido. 
—Sí. 
—¿Te encuentras malito? ¿Quieres 
que te haga una tacita de algo? 
—¡ De veneno en rama! 
—¡Ay, que genio! 
Anita hizo un ademán de desprecio, 
se encogió de hombros y volvióse de es-
paldas. 
Entonces él, con mucha parsimonia, 
se dirigió al escaparate, abrió un cajón, 
tomó unas tijeras de gran tamaño, las 
probó para cerciorarse de que funcio-
naban bien y muy despacio, como había 
ido, se aproximó á la infame, 
— i Oye, riquina: suéltate los cabe-
llos para que yo los contemple, 
Anita sonrió de orgullo. 
—¡,Que caprichos! 
—¡Anda, sí, quiero aspirar el suave 
perfume que emanan! 
Entonces ocurrió una cosa horrible: 
Angel, esgrimiendo las tijeras, como un 
consumado barbero, la dió la gran pe-
lada, hizo girones las ropas de Anita 
y coronó su obra con una soberbia ga-
lleta marca desmayo. 
—¡ Anda, infame ! ¡ Recoge tus mele-
nas cercenadas y lleváselas al mulato 
barbero para que te haga un cuadro 
con ellas! 
Anita cayó al suelo redonda. 
L a figaresca aventura de Angel le 
costó diez guayos en la Corte Correc-
cional del Primer Distrito. 
Los pagó y, al salir, tuvo la desgra-
cia de tropezar con Anita, toda pelona, 
, con la cabeza como un coco seco. El la 
' volvió la vista: pero él, no contento 
aún con su venganza, le cantó á la ore-
j a : 
" S i alguna vez te quise 
fué por el pelo. 
Ahora que estás pelona 
ya no te quiero." 
Anita suspiró y por sus mejillas des-
lizáronse dos lágrimas ardientes. 
Un moreno llamado César Hugo lle-
vaba relaciones con Matilde Soler, 
César vivía solo. 
Una noche, al volver á su cuarto, en-
contró á Matilde durmiendo sobre su 
cama, 
Matilde había entrado por la azotea 
en la habitación de su negé. 
César meditó y á la memoria le vino 
la imagen del casto José. 
Digo que se fué á dormir á la esca-
lera y en cuanto amaneció despertó á 
Matilde y le dijo: 
—¡Ahueca el ala, morena! 
Matilde tuvo un gesto despreciati-
vo: 
—¡De que los hay , . . los hay! ¡Nos 
días! 
Iba á salir por la puerta; mas César 
se lo impidió: 
—¡ Te irás por donde has venido! 
—¿ Por los tejados ? 
—¡ Por ahí! Yo soy un hombre so-
lo y mi castidad padece. ¡ Vete, more-
na putrefacta! 
Pero como la morena putrefacta no 
quiso largarse, ahí tienen ustedes ex-
plicada la pateadura que le aflojó el 
I moreno. 
Y los diez grullos que pagó en la 
" Corte. 
UN A L G U A C I L . 
mafchs, lucieron todas las correcciones 
de su elegante escuela, haciendo 
ver brillantes frases de armas, que eran 
aplaudidas calurosamente por los es-
pectadores. 
E l asalto á sable entre Galante y 
Aparicio fué muy animado y despertó 
notoriamente el interés de todos. 
Un detalle: 
E n el asalto entre M. De Smit y Au-
chelli saltó una de las puntas de un. 
florete, que fué precisamente á.dar en 
manos de S. M. el R/ey. 
E l Soberano, al darse cuenta, se le-
vvant'ó en el acto y mandó suspender el 
ataque, evitando acaso un accidente." 
V I D A D E P O R T I V A 
L a Real Scxciedad Hípica de San Sebastián: Su próximo Concurso, Caballos 
inscriptos para las pruebas. —Las Armas en San Sebastián: más deta-
lles del Torneo internacional de Esgrima.—Primer aniversario del fa-
llecimiento de una sportswomen ilustre: Miaría Josefa Samá y de Sa-
rriera. 
L a Real Sociedad Hípica de Sam Se-
bastián ha puesto gran cuidado en que 
.su fiesta sea digna de la importancia 
que defbe tener y ha hecho especial es-
fuerzo para que el Campo de Ondarre-
ta tenga—según dice la prensa donos-
tiarra—todas laa condiciones que se 
exigen para esa clase de pruebas. 
Las tribunas son oámodas y est&a 
arreglada con mudho gusto. 
E l pórtico de entrada ha sido ador-
nado con elegantes molduras de tono 
.severo y los obstáculos de pista nada 
dejan que desear acerca tftll acierto con 
que han sido construidlos. 
Digna de elogio—agrega el mismo 
col^a de donde tomamos esta, nota de-
portiva—es la obra de la Eeail Socie-
dad Hípica d¿ San Sehadwn. 
Les caballos inscriptos son numero-
sos. He aquí la lista y el nombre de 
sus dueños: 
Jámbico, del señor Valenzuela: Misa, 
del señor Loewenstein; Vaciante, del 
señor Alonso; Dobrutscha, del señor 
Brodin; Iris, diel señor Balmori; Le 
Blaguer, de Miss Hutton: Muguet. del 
señor Larregam; Pouf, cíel señor Loe-
wenstein; Indian Qxmen, del señor La 
Gándara; Juniculo, del señor Uzquia-
no; Aristón, del Barón de Roda, y 
Abtrim, del señor Leclere. 
Madreña, del señor Alonso; Heve d' 
Or, del señor Boto; Vendoen. del señor 
Buque do Andria; Fwrting, del señor 
Driard; Muñeco, del señor Solano: The 
Quack, de Miss, Hutton; Hocicudo, del 
señor Arana; Farewel, del señor Mar-
qués de Martorell; Jut, del señor_Gi-
raud; Ferce Neigc, del señor Rovira; 
Hcrmitp, del señor M. P. Mirat: The 
FUdier, de Miss Hutton: VoUigewt, 
del señor Laborde y Larrasruain: Za-
ph ir. del Barón Cario de Marchi; Re-
prodivcido, del señor Solano. 
Abricot, M. Robira; Roxarte, M. 
Brodin; Marble Atch, Barón de Roda; 
Aza, señor Balmori; Gnelot, señor L . 
Ponte; Cl^ar (T-lrrp, señor Bustos; Ro-
llavd. Barón C. de Marchi; Bas Nava-
rfüáse, Miss Hutton; Mmigua, señor 
T. Vicuña: Vi.rrm. s-̂ ñor Airear; Me-
lomro, señor L . de Tejada; Lutin, M. 
Riant. y Pot-Ana, M. Bastide. 
Esm.üax, Miss Hutton; Le Midnu. 
M. Salverte; Chi lo Sa. M, Brodin; All 
Fours, M. Loewenstein; Horrible, se-
ñor Uzquiano; Sans Souci, M. Laborde 
y Larragain; Cardiff, Barón C. de 
Marchi: Escvfin, señor A. G. de la Hi-
guera; Mellado, señor Asen jo; Manon, 
M. Rovira; Sissy, Miss Hutton; Occas-
sion, señor Parachej Jubilé-e, mon-
sieur Riant; Cl-essc d-e BeUevuc, señor 
?.r. «tn.s. y Red Hot, Brodin. 
Palma, señor Torres; The Siram^r^ 
señor Barran; Bailóle, M. Bignon; 
PoUchineUi, M. Leclere; Beveur, M. 
Loewenstein; The King, señor Duque 
de Andria; HeatJoer, Miss Hutton; L u 
iewr, señor de la Gándara; Beüa, señor 
Valenzuela, y Sud Oeste, señor Mar-
qués de Martorell. 
E l concurso es realmente importan-
te, por el número y por la calidad. 
E l Pmblo Vasco amplía las noticias 
que publicamos hace dos días referen 
tes al asalto con que concluyó el tor 
neo de esgrima celebrado en el Gran 
Casino de Sam, Schastiám,. 
Dice así: 
"Tiraron después un bonitísimo 
asalto á floiele monsieur Labau. de 
Burdeos, y el capitán de infantería ê-
ñor Muñoz Barredo. 
A continuación subieron á la plan-, 
cha los señores Carbonell y Ama-rin, el 
primero reprásentante .e la escuela 
madrileña, y de la de Lisboa el se 
gundo. 
Monsieur Verbrugge, profesor de 
Amberes, tiró á sable con Antonio Mi-
có, capitián de Adlministración Militar 
terminando la primera parte del pro-
grama con el asalto de De Smit contra 
Auchelli, profesor de la Politécnica de 
París. 
E n todos estos match-s hubo momen 
tos interesantísimos, largas frases de 
armas, preciosos golpes y maravillo 
sas paradas. Carbonell y Mico lucieron 
bien sus facultades, poniendo grande-
mente de relieve sus admirables condi 
cienes de vista y rapidez contra el te 
mible juego de los extranjeros. 
La segunda parte constaba de cinco 
asaltos, que se tiraron en el siguiente 
orcíen: 
1. ° Vizcaya, español, contra Dillon-
Kavanagh, campeón del torneo. 
2. ° Monsieur Jurbe con Renard, de 
Burdeos, el primero y parioién el se 
gundo. 
3° Monsieur De Bel. profesor de 
Gante, contra monsieur Rabean, d( 
Amberes. 
4. ° Galante, italiano., contra el es 
pañr-.l Aparicio; y 
5. ° Kirehoffer, el coloso de la es 
grima, contra el señor Bourdette. pro-
fesor de la sala. 
L a lucha fué interesantísima. Los 
campeones, sin poner en su juego la 
violencia de los asaltos de concurso, 
sostuvieron la atención de los especta-
dores y nos hicieron saborear las fili 
Erran as de la fiesta y las destrezas del 
froisé. 
Sería internrnahle tratar de hacer 
reseña -de eada uno de les asaltos de 
est-T fiesta. 
Baste decir que le? reyes de la eserri 
ma que tomaron parte en estos 
E l 15 del corriente fué el primer 
aniversario del fallecimiento de la be-
llísima señorita María Josefa Sania y 
de garriera, hija segunda de nuestros 
amigos los Marqueses de Marianao, 
ocurrido en la soberbia posesión cono-
cida con el nombre- de Parque Samá, 
sita en Cambrils. (Tarragona). 
Vive aun en la memoria de todos 
cuantos la conocieron y trataron el re-
cuerdo de aquella encantadora joven 
que atraía por su acrácter bondadoso 
y por sus nada vulgares cualidades 
personales y buena prueba ha dado la 
sociedad catalana asistiendo en griu 
número á sus píos sufragios que 
verificaron en Barcelona.el 15 de 
Septiembre y en otras iglesias de la 
población y de Tarragona-
Nos asociamos muy de veras á esa 
manifestación de simpatía por la de-
saparecida y al dolor que embarga á 
sus padres, hermano y familiares á los 
que enviamos eltestimonio sincero de 
nuestro más profundo pésame. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
S i i i j í lml 
Mercado znonsuario 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 1? de 1933 
A Imm 11 da la mañana. 
Plato espaiSola 93 á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billeres Banco Es-
pafioL •*% á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oro cspañoL 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 17 P. 
Centenes a 5.65 en plata 
Id, en cantidades... á 5.66 en plata 
Luises ¿ 4.51 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.52 en plata 
E l peso americano 
En plata Eapaiola. á 1.17 V. 
BASE-BALL 
E n Carlos I I I . 
Hoy, á las tres, salvo el parecer del 
tiempo, corresponde jugar á los clubs 
Azul" y "Carmelita." 
Se espera un interesante duelo en-
tre ambos combatientes. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de lias juegos d« 
los Clubs de las Ligas Niucjonal y 
Americama. tiaista ed dia de ayer: 
L I G A NACIONAL 
Clubs G. P. 





Boston , . . . 63 
BrooMyn 49 
Saint Louis 49 
Juegos para hoy: 
New York en Piladelfia. 
Boston en Brooklyn. 
Chicago en Cincinnatit.i. 









Clubs Q. P. 
Detroit . . . 
Clevei and . 
•Ohácago . . 
Saint •Louis 

















New York 48 
Juegos para hoy: 
Boston en Piladelfia. 
"Washington en New York. 
Earaón S. de Menaoza, 
Mercados estranjeros 
Extracto de la "Revista Semanal" 
de los señores Czamikow, Mac Dou-
gall y Compañía. 
New York, Septiembre 18 de 1908. 
" E l mercado se ha mantenido quie-
to durante la semana, pero con signos 
favorables á los vendedores. Uno de 
ellos fué el destino, para el Reino Uni-
do, de tres cargamentos de Java; uno 
para llegar en este mes y dos á princi-
pios de Octubre. Queidan ahora, sola-
mente, tres cargamentos de los que sa-
lieron en Julio (unas 17,700 tonela-
das), con rumbo á este mercado. Tam-
bién quedan por vender algunos carga-
mentos que salieron en Agosto y que 
deben llegar en Octubre, pero los ven-
dedores no demuestran prisa para dis-
poner de ellos. Otro de los signos favo-
rables del mercado fué la venta, para 
el Canadá, de 3,200 sacos de Santo 
Domingo, á flote, á 2.265c. c.f.s. New 
York, precio que equivale á 3.95c. Des-
pués, otros refinadores compraron 
27,000 sacos de Cuba y Santo Domin-
go, en almacén, á precio reservado, pe-
ro el cual se supone sea 3.95c., base 
96°. Como resultado de estas operacio-
nes, el precio de azúcar en plaza de-
muestra un alza de .05c. 
E l mercado europeo ha estado firme 
y los precios, sin ex^pción. están más 
altos que en la semana pasada. Cotiza-
mos : ¡Septiembre, 9s. 9%d.; Octubre, 
9s. 7%.; Octubre/Diciembre, 9s. 7^d.; 
Enero/Marzo. 9s. 9d.; Mayo, 9s. 
lli/4d. 
E M B A R Q U E S D E JAVA.—Los si-
guientes datos demuestran los embar-
ques de esa isla, desde Mayo 1.° hasta 
Septiembre 15 inclusive. Para los de 
Mayo hasta Agosto se conoce ya los 
nombres de los vapores; los embarques 
del l.8 al 15 Septiembre se basan en 





Con esta fecba queda abierto el pri-
mer abono de la entrante temporada. 
A los señores abonados que lo fue-
ron liasta la terminación de la ante-
rior, se les reservarán sus localidádes 
hasta las diez de la mañana del sába-
do 3. 
Desde esta hora á las 5 p. m., estará 
abierto al público que desee abonarse. 
Ha'bana, 1 de Octubre de 1908. 
E l Administrador. 
N07A.—lia inauguración de la tem-
porada será fl lomiugo 4, con la pri-
mera de abono. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
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ITaiido. Por ahora, es importante ano-
tar que la cantidad actual de Javas á 
flote para este país, no pasa de 258.000 
toneladas, en xez de 300,000, como se 
ha publicado. 
Los recibos semanales fueron de 
38,386 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 1.517 
" Hawaii 6,616 
" Filipinas 6,000 
" Java 24.150 
Europa 47. Domésticas 56. . . 103 
A New Orleans llegaron 22,229 pa-
quetes de Java. 
LUISTAINiA.—Nuestro corresponsal 
nos telegrafía que el tiempo favorece la 
madurez de la caña. Respecto á la as-
cendencia de la próxima zafra, las in-
dicaciones son de que será más ó menos 
igual á la pasada. 
REFIN'ADO.- -Se halla práctica-
mente en las mismas condiciones que 
en la semana pasada. Las entregas por 
cuenta de ventas anteriores son satis-
factorias, pero son de poca importan-
cia los nuevos pedidos. No hay varia-
ción en el precio de 5c. menos 1 por 
100 por granulado. 
Existencias: 
(Willett & Grav.) 
1908 
ceden te de Knights Key y Cayo Hueso, 
conduciendo 14 pasajeros. 
E L " O A K W A D " 
E n lastre, procedente de Londres, 
fondeó en bahía el vapor inglés '' Oak-
wad", consignado al señor R. Truffin. 
L A S L A N C H A S D E C A R G A 
Temiéndose que pudiera reinar mal 
tiempo en la madrugada de hoy, ano-
che fueron fondeadas en lugar seguro, 
siendo convenientemente amarradas, 
las lanchas de carga que hacen el tráfi-
co en bahía. 
Nrew York, refinadores. 161.796 
Boston 12,906 
Filadelfla 63,372 







Lonja del Coaerci: 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
Almacén: 
75 cajas aguardiente de uva Rivera. $12 
caja. 
30 id. vermoutli torino Cinzano. $8.25 id. 
50 Id. vino rioja blanco Laiftez medias, 
$8.75 id. 
40 id. id. id. id. enteras. $8.25 id. 
17 id. id. clarete id. medias. $6.75 id. 





3.95 á 4.00 3.95 á 4.00 
3.45 á 3.50 3.45 á 3.50 
3.20 á 3.25 
á 
3.10 íl 3.15 
á 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Maacb. buen 
reí. pol, 89... 
Az. de miel, 
pol. 89 
Brasil, pl. 87. 
Manila, supe-
rior 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml. N á 3.21 N á 3.26 










dos p. 89 
llollon. 




2.54 11 2.57 
2.26 íl 2.28 
1.96 á 2.01 
2.62 á 2.65 
2.27 á 2.32 
2.01 á2.06 






Granulado, neto.. 4.95 á 5.05 4.65 á 4.75 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamourgo y JBremen 
costo y flete: 
1008 1907 
Primeras,ba-
se 88aniílis 10j2% á 10i2% l O ^ á l O ^ X 
Segundas, id. 
75 análisis 8i2X á 8^% 8^% á S\*X 
Ventas anunciadas desde el 11 al 16 
de Septiembre: 
15,000 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, de almacén, á 3,90c,, 
base 96°, 
3,700 sacos azúcar de miel de Santo 
Domingo, de almacén, á 3,15c,, 
base 89°. 
6.000 toneladas de Java, á flote, á 
lOs. 6d. cfs.. base 96°, para el 
Reino Unido, por vapor "Hil l -
glen." 
3.2O0 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, á flote, para el Canadá, 
á 2.26i/2c. cfs., New York, base 
96° lanchage por cuenta de los 
vendedores. 2 
27.000 sacos centrífugas de Cuba y 
Santo Domingo, de almacén, 
base 96° (á 3.95c.?)." 
Nota:—'Además del "Hillglen," ban 
sido destinados al Reino Unido, los car-
gamentos de Java por "Claremont" 
(5.700 toneladas) y por "Corintbia" 
(5.450 toneladas). 
Por lo que se ve que los embarques 
totales de Java, con nimbo al Oeste, 
en el período mencionado, ascienden á 
389,680 toneladas y que la cantidad á 
flote, para ks puertos del Atlántico, es 
de 251,170 toneladas. E n esta cifra es-
tán incluiidos algunas cargamentos que 
llegaron á Delaware Breakwater, basta 
el 15 de Septiembre, pero no todavía á 
los puertos de descarga. La cifra ante-
dioba puede disminuirse aún si se des-
tinan otros cargamentos para el Reino 
Movimiento marítimo 
V A P O R E S C O R R E O S 
E l "Antonio Lope?:" ha salido de 
Cádiz con dirección á este puerto y 
escala en New York, á las dos de la 
tarde de aver miércoles. 
E l "Alfonso X I I I " , que salió de 
este puerto el día 20 de Septiembre, ha 
llegado á la Coruña sin novedad, á las 
cuatro de la mañana de hoy. 
E L " M A S C O T T E " 
Esta mañana entró en puerto el va-
por correo americano "Mascotte," pro-
P O R R E F O R M A S m E L L O C A L 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
d e t o d a s l a s a c t u a l e s e x i s t e n c i a s , e n l o q u e r e » t a d e t e m p o r a d a 
v e r a n i e g a , p a r a d e s p u é s , e n e l l o c a l a m p l í o , e x p o n e r l a s G R A I N D B S 
N O V E D A D E S p a r a e l p r ó x i m o i n v i e r n o , c o m p r a d a s e x p r e s a m e n t e 
P A R A E S T A G A S A . 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
N O T A . - E x i j a a l h a c e r 
e l s e l l o d e e s t a c a s a . 
s u s c o m p r a s 
6 3242 1-1 
V a l o r e s : r a . 7 3 ¡ i i 
Octubre. 
SK EáPERAI* 
2—Severn, Tampico y Veracruú. 
2—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
2— Allemannia. Tampico y Veracruz 
3— F. Bismarck, Hamburgo y esca-
las . 
3—La Navarre. Saint Nazaire. 
3— Sigmaringen, Bremen y escalas 
4— Galveston, Galveston . 
5— Monterey, New York. 
5—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
7—Saratoga, New York . 
12—Mérida, New York. 
12—México. Veracruz y Progreso. 
14—Havana, New York. 
SAXJDRATJ 
Octubre. 
2—Montevideo, Colón y escalas 
2—Reina María Cristina Veracrua 
2— Severn. Canarias y escalas. 
3— Havana. New York. 
3—F. Bismarck Veracruz y Tam-
pico . 
3—La Navarre Veracruz. 
3—Allemannia. Vigo y escalas. 
5— Monterey, Progreso y Veracru» 
6— Morro Castle, New York. 
10—Saratoga, New York. 
12— Mérida, Progreso y eracruz. 
13— México, New York. 
15—La Navarre óaint Nazaire 
18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
20—Reina María Cristina, Coruña, 
22—Vlrginie, Progreso y escalas 
25—Galveston. Galveston. 
Puerto de k Habana. 
«UQUKS DE TilAVrr.SIA 
KSTEADAS 
Día 1: 
De Londres en 18 días vapor inglés Oak-
wood. capitán Lloyd toneladas 4272 en 
lastre á R. Truffn. 
De Knights Key y escalas en 12 horas va-
por americano Msscotte capitán White 
toneladas 884 ron carga y 14 pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 1: 
Para. Cayo Hueso y Knighls Key vapor ame-
ricano Mascotte. 
Para Santiago de Cuba vapor alemán Alster 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 30: 
Para Santiago de Cuba vapor alemán Alster 





Distrito Norte. — 1 hembra blanca le-
gítima. 
Distrito Sur. —1 varón blanco natural, 
1 hembra mestiza natural. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos le-
gítimos. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — William J . Medley con 
Estrella de Valle. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Juan Armenteros, 
5 2 años. 5scobar 55. Hemorragia cerebral. 
Distrito Sur .— Manuel Pedroso, 3 4 
años, Peñalver 9. Tuberculosis; José oR-
sado, 4 años. Vives 15 8. Coxalgia. 
Distrito Este.. — Felipe González. 17 
meses, Obrapía 20, ingesta; Fidel Ortiz, 
38 años. Burgos, Muelles de Zulueta, As-
fixia por sumersión; María Rodrguez, 3 
meses, ktainsi'a K9j Ingesta. 
I:;.-.rito Ostfe. — Mariana lio-:«ra, 
36 años, Sanatorio Cuba. Fibroma uteri-
no; Enrique Santos, 30 años, España, aL 
Benéfica, Apendicitis; Bernabé Ajuria, 25 
años, España, La Purísima; Poratifoidea; 
Dolores Viñales, 2 2 años. Zanja 12 8, Ca-
quexia tuberculosa: Natalia Mora, 100 
años, Guiñes, La Misericordia, Arterio 
esclerosis; Agustín González, 40 días. Pi-
ñera 3, Debilidad congénita: Santiago 
Wong, 79 años. Cantón. Zanja 98, Arte-
rio esclerosis; Nicolás Hernández, 3 años 







Distrito Sur — 2 varones blancos le-
gítimos; 1 hembra mestiza natural. 
Distrito Este..— 1 hembra blanca legí-
tima; 1 varón blanco natural. 
Distrito Oeste. — 1 hembra mestiza 
natural; 3 varones blancos legítimos. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — María de Jesús Pons 
49 años. Matanzas. Lealtad 60, Tubercu-
losis abdominal. 
Distrito Sur. — Federico González, 30 
meses, Carmen 6, Llnfatismo; Dámaso 
Hernández, 22 años, Canarias, Estrella S5 
Tuberculosis; Liborio Peraza, 3 días. Vi-
ves 130. Atrepsia; Natividad Hernández 
39 años. Angeles 65. Tisis pulmonar. 
Distrito Este .— Matilde Villanova, 66 
años, Compostela 158, Arterio esclerosis; 
Manuela Suárez, 8 meses. Inquisidor 3, 
Meningitis. 
Distrito Oeste. — Margarita González, 
71 años, Trinidad, La Misericordia, Arte-
rio esclerosis; Anselmo Alvarez, 23 años. 
La Covadonga, Tuberculosis; Lorenzo Te-
Jera. 47 años, España. La Pusísima, Insu 
ficieucia mitral; Ramón Ramírez. 4 años. 
Matanzas, Tanques Palatino. Congestión 
pulmonar; Candad Martínez, 15 días Lu-
yanó 16. Enfermedad orgánica; Saturni-
no Alvarez. 4 4 años, España. Cristina 14, 
Tuberculosis; Celia Pozo, 21 años, Saba-
nillas, Concordia 15 5, Tuberculosis; Ur-
sula Pineda, 83 años, Canarias, A. Desam-
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H a b a n e r a s obtenga mudios éxitos universitarios | zae:" pero luego, á punto de votar. en el transcurso de su carrera. 
• 
* 4 
och« El tema de actualidad, constituyelo ! 
hoy el regreso de un grupo de perso- | JJalecún. 
ñas pert^nocientcs á nuestra sociedad, j E l maestro Tomás nos lo participa. 
hl vapor Havana nos ha devuelto l u c i e n d o como razón, el estarse repa-
ayer á las siguientes: . raTllio el instnimeTital de la Banda. 
E l primer lugar lo dedico a una se- I UañSDK publicaré el programa del 
nonta gentil y adorablemente bella que | segundo concierto clásico. 
regresa después de prolongada ausen-i L ,T , Í Í , » ^ A „ . 
¿ja: Consuelo Conill. j M I G ^ L A N G E L MENDOZA. 
Con tan distinguida señorita vienen « « s » 
sus padres, señora Adela Armenteros y 
señor Alberto Conill. 
E l Supervisor de las Fuerzas Arma- j 
das de Cuba, Major Slocum. 
E l reputado ingeniero americano Mr. j 
H M s e s t e a i r 
David Hough, que viene á dir igir las 
obras del alcantarillado. 
La distinguida señora Muría Teresa 
CórdoA'a de Miranda, con su interesan-
te hija Keñorita Sofía Miranda. 
El doctor Miguel Figucroa, Juez Co-
rreccional de Matanzas, con su joven 
esposa. 
E l señor José Morales de los Ríos 
y su apreciable esposa. . 
El señor Gustavo Armenteros y se-
ñora. 
E l licenciado Emilio Carreras Peña-
rr^dondu con su señora. 
La distinguida señora Rosario Mora-
les. 
El señor Gaud^ncio Avances y se-
ñora. 
La hermosa y gentil señorita Nena 
j-Jcscowitz, gala de la mejor sociedad 
de Matanzas. 
Y dos señoritas muy bellas y adora-
bíes; Emila Aguilera y Lolita Soca-
rras. 
De caballeros: 
El doctor Jorge Finiay. Santiago 
Miiián. doctor Juan Mrmcías, Manuel 
Gonzáh z Gómez, Ernesto Longa y 
Agninv . Biéardd Mkrtíñez, Manuel d 
EslríM1.;!,. 
Sean todos bienvenidos. 
E! Alcnr-o y Cirrylo de la Hahana, 
pispará una fiesta para el próximo dp-
rainiro; 
vacila, con una papeleta en cada ma-
no, sin saber por quién decidirse. 
¿Balzac ó Vatout? Víctor Hugo le 
dfo un golpe en la mano que tenía el 
nombre de Vatout, y la papeleta cayó 
en el suelo; sólo así se decidió Ponger-
ville á echar en la urna el nombre de 
Balzac. Y gracias a esto, el autor de 
" L a Comedia Humana" tuvo dos vo-
tos para la Academia. 
CIRUGIA EGIPCIA 
En el célebre valle del Nilo, al Sur 
de los obeliscos de Korosko. existen 
grandes necrópolis, en donde descaii-
san em sueño eterno nueve mi l egip-
cios, ligados en sus telas perfuma-
das. 
Como siempre ocurre, las comisio-
nes científicas de diferentes países, es-
cepiaJmente inglesas, haaen constan-
les investigaciones en las cámaras s-e-
pulcraie<s. 
Sin temor á los jjraines de los muer-
tos son abiertas las cajas de maderas 
olorosas, cortadas las teibas impregna-
das de Aceite de cedro y de vino de 
palmera, y hecha la autopsia de las 
momias que allí 'estaban adosadas á 
los muros desde hia<:e cincuenta si-
glos. 
Un " t a l en to" de plata era lo que 
se daiba al emb-alsamador; y gracias 
á aquella moneda, los cuerpos eran 
bañados en mirra y ên aceite de Ara-
bia; .gracias á esta piad-osa costumbre 
f l actual profesor Mr. Elliot Smith, 
de Londres, ha podido hacer estudios 
notebles. 
El profesor Ell iot Smitíi aeaiba de 
enviar al Colegio á-e Cirujanos de 
Ijondres una coleeción de 360 momias, 
las cuales tienen gran interés desde 
f l punto de vista patológico. Graicias 
á estas momias, se ha podido compro-
bar que los egipcios de hace tres ó 
cuiatro mi l años sabían unir las pier-
nas rotas, y que conocían ( por su des-
eri.fs utíl y agradable. gracia) las enfermedades actuales del 
Y esto dicho, sea me permitido ex- Ligado, la gota y la apendicitis. De tu-
'Sombrero en mano y desde este 
puesto, superior á mis fuerzas, donde 
me ha colocado la bondadosa y bien 
quei'ida dirección d^l periódico, salu-
do al respetable público de indulgentes 
lectores, ante quien hago mi primera 
presentación y á mis aprcciabíles cole-
gas en la prensa. 
A falta de otras dotes, ofrezco á 
cuantos me honren '['eyéndeme, la vir-
tuid de ¡a imparcialidad en mis reseñas 
ó en mis juicios: estas crónicas—que 
serán, por su valer, del género chica— 
refliej-arán la impresión que la obra ó 
el artista causen en los espectadores; 
ni t ' rataré de rebajar á las eminencias, 
que—¡ay!—vienen por acá de Pas-
cuas á San Juan, ni pre tenderé endio-
sar á las medianías. Siempre hay mo-
do de llamar á las cesas por su nom-
bre, guardando todo género de mira-
mientos hacia las personas que caigan 
á los golpes de mía crítica desapasio-
nadla y justa. 
En cuanto á los compañeros de lides 
teattrales, ruétgoles que no vean en mi 
un enemigo, ái alguna vez mis opinio-
nes dijeren de las suyas: para gustos 
se han hedió colores y cada, uno en su 
casa y Dios en la de 'todos. Siempre 
terklrán en mí un camara'da dispuesto 
útil 
Detenido Casañas , fué conducido á 
la primera estación de policía, en don-
de le rompió un ojal de la guerrera 
y el reloj al oficial de guardia, tenien-
te Armando Núñez. 
El juez de guardia, que conoció en 
efíte suceso, envió el detenido al vivac, 
acusándolo del delito de atentado. 
Los señores Iduate y Prada, em-
pleados del Juzgado correccional del 
primer distrito, acompañados de los 
tenientes J o a q u í n Delgado y Alberto 
de Cárdenas , se personaron en la casa 
Villegas 28, domacilio de José Loren-
zo González y Clotiide Rodríguez O' 
Fa r r i l l . por tener noticias de que allí 
se encontraban reunidos varios indi-
viduos, que jugaban al prohibido, lo-
grando detener á 24 de ellos, qu^ 'es-
taban jugando al "Sic Loe ." 
Los detenidos, menos uno, que pres-
tó fianza, fueron remitidos al Vivac. 
Braulio González Cepero, vecino de 
£a Víbora, acusó á una morena desco-
nocida de haberle vendido una cade-
na que resul tó ser de metal dorado, 
por lo •cual se considera estafado en 
un luis y $2.50. 
firmar, ermo se hacía al final de los 
sainetes antiguos: 
"Perdonad mis muehas fa'ltas." 
j —•Bueno: y de teatros, ¿.qué'—di-
• iabrá concierto á cargo de la or- j rá.n ó pensarán los lectores más impa-
ieí ta del maestro Martín, con un pro- t cientes? 
grfniaj eme publicaré en su oportuni-
dad. 
Se presentará ante el público haba-
nero la señora d? Rubio, pertenecien-
te á la sociedad mejicana y discípula 
dH maestro "White. 
De su dominio en el violín tenemos 
brunos anuncios. 
El ilustre compositor catalán, maes-
tro señor Juan Gay, ejecutará cuatro 
números de su inspiración. 
Esta fiesta comenzará de tres y me-
dia ;'« cuatro de la tarde, á f in de que 
las familias que asistan á la matinée de 
Porras—si es que la ha}--—puedan dis-
frutar de ella. 
Se advierte que aunque llueva co-
piosamente, no se suspenderá. 
Rp'our. 
Ha regresado á esta, capital, después 
de haber pasado los meses más caluro-
sos en Arroyo Naranjo, el distin-
guido caballero señor Ricardo Mar-
tínez, con su muy apreciable familia, 
instalándose en su hermosa residencia 
de Prado 111. 
Les envío mi más afectuosa bienve-
nida. 
El Xacional estuvo anoche coaeurri-
dísimo. 
La sociedad habanera, asidua coneu-
rréntc á las noches de moda de la tem-
perad;) Prada Costa, se reunió allí. 
Vn concurso distinguido recoge la 
crónica en sus páginas hoy. 
Kntre las damas, estos pocos nom-
bres, que darán idea do la concurren-
cia de, los palcos. 
i . ; ; señora Eugenia Herrera viuda 
de Cantero, con la bellísima señorita 
Adblfiuá Valdés Cantero.. 
La elegante daiim María Alonso de 
Sql¡s¡ epn la encantadora y adorable se-
líqritu Teté Moré. 
La distinguida, señora María Am-
uiard de Pieluu-do. con las adorables y 
graciosas señoritas Tete, Nena, Main- . 
ZÍI y Chichi Rivero. 
La Marquesa de Larrinaga. con su | 
ideal sobrhia, señorita Grazzielle Ecay, j 
La señora Lola Soto Navarro de La-
ga, con las gentiles señoritas Esperan- i 
cita Laza y Loló Gobel. 
La, apreciable señora Juanita Orbea 
de Catalán con su interesante hija Ra- j 
—Pues de teatros.... nada. Nó hubo 
anoche más novedad otíe la termina-
ción de la temporada cmr,-m{rhtürráj\-
ca en el "Xac icna l . " Y si buena cróni-
ca merece el elifhuf de una Compañía 
que no pe sabe cémo acabará, bien pu-
diera d^icárseile crónica y media á 
una Empresa qu1?. cómo la de Prada-
Costa, ha entretenido agradablemente 
al público durante cuatro meses, ha-
ciendo desfilar ante íms ojos, miles de 
piés de peilículas y varios pares de 
piés. . . de algunas bailarinas notables, 
buenas y regular tal cual. 
Pero como no es costumbre hacer 
tal cosa, me callo y Ivis emplazo á us-
tedes para el viernes por la noche, pr i -
mera presentación ckl renombrado ac-
tor Borriás. 
JUAX B. UBAGO. 
VARIEDADES 
LA ACADEMIA FRANCESA 
Y LOS GRANDES HOMSRES 
En la "Revue Hebdomadaire" en-
contramos unas notas curiosas sobre 
las relaciones de la Academia France-
sa con Victor Hugo y con Balzac. 
Víctor Hugo necesitó cuatro tenta-
tivas para lograr entrar en la Acade-
mia : era el jefe del romanticismo 
triunfante, y la Academia sé resistía á 
abrirle las puertas. La primera vez lu-
bercu'losis y enfermedades de cierta 
índole no se han encontrado vesti-
gios. 
Cuando ha sido conocido el envío 
del profesor Smitih, no hiâ  faltado 
quien haya dicho: "Tota l , los ciru-
janos no han inventado nada ; todo lo 
sabían ya los egipcios." 
Pero el célebre doctor Doyen ha 
contestado: 
" ¡ Y . qué ! Desde que hay hombres, 
hay enfermos; Iss enfermedades del 
hígade. la gota, la artritis, la apendi-
ci-tis. es seguro que no 'han nacido en 
r.uestros días. 
Dos egipcios del tiempo de Cheops 
fe rompían las piernas como los pari-
sienses del día. Y se lo arregla-ban co-
mo se hace hoy. á saber: estirando la 
pierna rota, según la dirección recta, 
hasta que Jos dos bordes de la rotu-
ra coincidan perfecta míen te. después 
de lo cual no hay más que hacer sino 
inmovilizar la pierna; el hueso queda 
soldado por sí mismo. . . ¡ exaettamen-
te entonces como hoy! 
Ciertamente que la cirugía no es 
una ciencia nueva. En las tumbas de 
la época neolítica se han encontrado 
cráneos que habían .sufrido la trepa-
nación perfectismente hecha. 
Y puede estarse también seguro de 
que. en todo tiempo, abscesos han si-
do cortados como hoy. con el bisttirí. 
En Francia puede ser que la ciru-
gía practicada con carácter científico 
pTocedente de la moderna concepción, 
se debe # Amfbrosio Pareo. Dicho sea 
ae paso. Pareo no estuvo lecertado al 
suprimir el antiguo sistema de aceite 
hirviendo y del cauterio en las opera-
ciones, pues 'hacían el .papel de anti-
sépticos. 
De este modo, cuando Pareo practi-
i i i • .i i ' . — 
Ante la policía secreta se presentó 
ayer Marcelina González Fernández , 
de Rayo número 104, denuncianicío 
que su .hija Julia Sueiras, de Jesús 
María 114, es constantemente amena-
zada y maltratada por su esposo, An-
tonio Ramírez Oliva, quien desea que 
su mujer ejerza la vida alegre. 
Por estar acusado de un delito de 
estafa fué arrestado ayer y remitido 
al Vivac Ramón Rojas Valladares, ve-
cino de Rayo número 51. 
chó^contra Mignet, y la señora Desgi-1 ^ UÉ ligaduras de muñones con 
hilos v dedos no IÍ:sépticos, las conse-rardin escribió dando cuenta dsl fra 
caso: " E l gran escándalo de la sema-
na es la preferencia dada por la Aca-
demia á Mignet. sobre Víctor Hugo; 
Mignet tiene talento, sin duda, pero 
Víctor Hugo es un génio; los acadé-
micos se ocupan poco del aspirante, 
sólo se cuidan de las conveniencias." 
La segunda vez. en 1836, también 
fué rechazada su candidatura, vencién-
dole el periodista Dupaty. Por terce-
ra vez volvió á .presentarse contra j ríe como aquél 
Flourens y Berryer, siendo elegido 
Flourens, por lo que Alfonso Karr i 
exclamó: ' ' Señor Hugo, señor l íugo . | 
/.es vuestro reino de este mundo?" 
Firme en su propósito—¡debilidades de | 
grande hombre!—insistió por la cuar-
ta vez luchando con el vaudevilli^ta 
Angeloti y al pedir su voto á Dupin, i 
éste le di jo: " H a y dos Academias, 
una chica y otra grande ¡ la grande es-
ta en favor de usted; en cuanto á mí, 
nunca digo por quién voto." " ; C u i -
cuencias. eran funestas: la gangrena 
más rápida se presentaba indefecti-
blemente. 
El progreso grande que hemos rea-
jizado en cirugía consiste en que (po-
seemos nociones muy completas res-
pecto de los medios de impedir la pu-
trefacción. 
Se han dado otros muchas pasos afi-
srantesco-s. pero ninguno es tisn gran-
TEÁTROJLBISÜ 
¿TUL 1 i . r t 1Ptz>iOL& 
Primera Tauda: 
L A C A R N E F L A C A 
Reeunda Tanda: 
LOS XL\TOS DE T E T U A N 
Tercera Tanda: 
La joven y bella dama Adolfina Vig- ! dado!. contestó Víctor Hugo, que me 
ñau de Cárdenas v las adorables se- lo acaba usted de decir." Sólo á la 
ñoritas Elena Cárdenas y Fena V i g 
ñau. 
La señora Amelia Castañer de Coro 
nado y su hija Josefina. 
Este houquet de señoritas: 
quinta vez logró entrar en la Acade-
mia, y para eso por diecisiete votes 
contra quince. 
Balzac tuvo todavía peor suerte. 
CRONICA DE P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Antonio González Hernández, veci-
Presentó su candidatura, y no tenía ¡ D0 de Esperanza 118. y José Hernán-
Gloria Crnalrs, Herminia Ecay y j ni siquiera un voto. Paseando por la | .c|ez y Hernández, vecino del Cerro. 
Edelmira Ventos. j calle de Sanit Honoré, vi6 á Víctor | ftwwwi detenidos anoche y remitidos 
Y la deliciosa y sugestiva señorita | Hugo que pasaba en coche; Balzac co- i g" vivac por orden del juez de guar-
rrió hacia él. y le dijo:—Maestro, iba 
á verle á usted.—Le llevo en el coche, 
i suba usted.—Presento mi candidatura 
* * j para la Academia, v me atrevo á con-
De New York, ha regresado á esta | tar con su voto.—•¡ Muy bjen he 'hol 
pilal efl simpático joven señor José i Cuente usted conmigo.—Víctor Hugo 
Amura Rivero y Martí. 
Digna despedida de temporada 
Mariano Gómez, hijo del general señor 
José Miguel Gómez, ilustre candidato 
.i la Presidencia de la Kepública por el 
Partido Liberal, 
E l joven Gómez ingresará en la Es-
cuela de Derecho de nuestra Universi-
dad, 
Le envío mi bienvenida y deseo que 
Hepra á la sesión cuando se estaba dis-
cutiendo la candidatura, de Vatout. 
( íquién sa.be hoy quién es Vatout?) ; 
el académico Pongerville estaba á su 
lado y escribía ^1 nombre de Vatout en 
su papeleta.—Ruego á usted, le dijo 
Víctor Hugo al oído, que escriba 
"Balzac." Pongerville escribió " B a l -
día, porque al transitar por Belss-
coaín el menor José Sáurez y Prado, 
dependiente de la tienda de ropa " L a 
Zarzuela." lo agarraron por el cuello 
y le quitaren un paquete que llevaba, 
conteniendo dos sobrecamas, valua-
das en cinco pesos plata. 
JARDIiy " E L O L A V E L " 
Flores naturales en grandes cantidades. Ra-
mos. Cestos Corbeilles, Coronas, Cruces, etc. 
Especialidad en Bonquet de Novias, Rosas 
de talle largo y Paul Neyron. 
AIÍMAND y HNJ. 
Adolfo Cs iht iUo» . Telé f . 0 3 i S . 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
c 3141 44 st 
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ESTRENO E S T A N O C H E I 
A las ocho y cuarto: 
A ias nueve y media: 
L A C A R & E GORDA 
Doña Concepción G-ómez Fernán-
dez, vecina de una babitación de la 
casa Amargura 54, acusó anoche á 
Federico Casañas, de haber intentado 
penetrar en su cuarto, forzando la 
puerta. 
A la policía se presentó ayer Dclfi-
ua Carrera Rodríguez, querellándose 
contra su concubino Manuel Escoto 
Rodríguez, de hatoerLe cortado e.1 pe-
lo con una tijera, habiéndole además 
roto la ropa y dándole una 'bofetada, 
que le produjo una lesión leve, amena-
zándoia después eon un puñal . 
TEATRO M A R T I 
Empresa A D O T y COMPAÑIA 
Esta noche, nuevos pantos cubanos 
por el gran duetto internacional 
I R I S A N D R E A C C E 
Exito de los 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba- y Amérioa 
Interesante e nextremo es el últ imo 
número de "Cuba y Aimérica." Véaso 
el escogido semanario: 
r<7 tmmifiestOi por Raimundo Ca-
brera.; A 60 días vOota, por Femado 
Ortiz; E l GiñndmL Ensebio Núñez; E l 
Dinect&r de " L a Ltocha"; BiemyemMd, 
Coms. . . por Dolores; Jitegos OWmpár 
Mi¡Liña¡:ms, ilustrado con oineo gra-
bados: Notáis Españokbs, por A. Nan 
de Allariiz; HurrápMda, soneto de V i -
Ll a ; Chc^a., por Serapia; Un profeta 
qvte ha rmiertto y un piceblo qvje mue-rte, 
de Blenjamín Giberga; E l Cwe.rvo, de 
E. A. Pne, hermosamente traducido 
por G. F . Hadl; CirSoqwk de EwMpa, 
por Luis Rodríguez Eta^bil; iomdms 
Qntitpw', ihistrado con cuatro graba-
das; De todm pcsnñes; L a esposa ryizo-
•nabrle, cuento de M . Domay, traducido 
por É. Angífés; E l fhfí-dh sólar cmw 
nvextip cwifttivo. por Prince Luis (LUÍA 
M. Sabater) ; Fiía.^as de don Jaointo de 
Salas y Qidroga. conítinuación; Modas, 
ilustradas con grabados, por Amérioa; 
E l mvtcMcrairhf mayor del mundo: 
A vewti&tlas de PiHrre y BincUmi; Tea-
ñros. ilustrado con un grabado^ por 
F n í d t i d o r ; Uiva esciuda rríodfilo, por 
Lit-sú; L a K&rmiga y su género de vi-
da, continuaciión; Cróidm, por Urba-
:1 Castillo, y Leopoldo Romañach, 
por la redacción. 
¡Bien por "Cuba y A m é r i c a . " 
Síaccarat 
Cristalería de fama univer-
sa].—Lámparas. 
Servicios de mesa tallados. 
Juegos para tocador EECIBE 
Compostela 52, 54,50 58 y (Maiiia 61 
Salutem.— 
Buenas tardes, queridos lectores: 
aquí hay quien es saluda eon afecto, 
decidido á bacer todo lo posible por 
senes agradable, 
¿De qué manera? Jurando no daros 
la ImH, ni en prosa mi en verso. 
'lo mejor que puede ofreceros 
qaiien se encuentra, pluma en mano, 
sute un mon/tón d'e cuantillas en blan-
co, dispuesto á saciar la voracidad de 
los linotipistas. 
¡Salukí y felicidades! 
Por los teatros.— 
NACIONAL.—Según rezan los proigra-
mas, el viernes, ó sea mañana mismo, 
debutará la gran Compañía cómico-
dramática de Borrás, eon el drama 
"T ie r r a Baja, ' ' de Guame/á; como 
postre, se se rv i rá al púMieo un •deli-
cioso diálogo de los Quintero, " E l Fíe-
CIMZO." 
T á l S T Ü R A F M N C E 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
R e v e n t a : e n l a s p r i n o s p a l a s f a p . n a G j a 3 y s 3 d 3 r ! 3 9 . 
Depósito: Peluquería L .1 OENÍKAL, Aguiar y Obrapia. 
C. 3153 
Hay entusiaOTio en el público, por 
^ir aJ gran aetor catalán y ver á la p r i 
mera dama, que á juzgar por las fo-
tografías, merece la pena de nanse. 
Rtegirán los siguientes precios: 
Gr iMs principales $17.00 
Grillés del tercer piso. . . . 12.00 
Palcrts principales. . . . . . 14.00 
Paloos de tercer piso 6.00 
Luneta con entrada 3.00 
Asiento de tertullia con en-
trada 1-50 
Asiento de cazuela con en-
trada 1-00 
Entrada á tertulia 0.80 
Entrada á cazuela 0.50 
Entrada general 1.50 
ALBISU.—La reprise de " A l m a de 
Dios" "tía'llevado buen número de es-
pectadores al teatro de Valdés-Julián. 
y motivó un triunfo para la graciosa 
Semita, que de buena bailarina pro-
me*te convertíree en buena tiple có-
mica. 
Hay que ver á la gentil Juli ta Pons 
en 'Les niños de T e t ú á n , " vistiendo 
de torero. 
ACTUALIDADES.—Dos * 'Mar i -Bruni ' ' 
son tan necesarios al público, que ma-
ñana viernes vollverán al pequeño tea-
tro de sus grandes triuufos. ¡ Es mucho 
d\Afitto ese I 
La Ricarte sigue luciendo sus mara-
villosos trai.ies y cantando sus inten-
cionaklos ooioplks, siendo muy aplau-
dida. 
"MÍARTI.—Eí dúo italiano Iris-An 
dreactoe ha sido un feliz hallazgo para 
la Empresa: las dos bellas artistas lo-
gran entusiiasmar al públieo cantando 
pv.rvtos criollos con tanta perfección co-
mo si hubieran nacido en Güira de 
Melena. 
E l púfblico llena el ventilado teatro, 
porque aM se hace verdadero arte 
desde que trabajan las dos hermosas 
súbd'iitas de Víctor Manuel. 
ALHAMBRA.—La parodia de " L a 
carne flaca'" está dando buenas entra-
das al alegre teatrito de Consulado y 
Virtudes. 
Pronto se estrenará una zarzuelita 
titulada "Xioche Fel iz ." 
Río caudaJoso.— 
E l Nilo es el único río del mundo 
qup recorre cerca de 3,000 kilómetros 
sin recibir agua de n ingún afluente. 
Ya el nombre lo indica: N i l o . . . . 
ni-lo neaesita. 
Cantares.— 
Si afirman dos negaciones, 
es mucho lo que me quieres; 
porique al declararme, niña, 
me has dicho que " n o " dos veces. 
Tguaíl que dos paralelas 
sou. niña, mi alma y la tuya : 
están muy poco distantes; 
pero no se encuentran nunca. 
Juan B. ühago. 
Limosna,— 
Un caballero nos ha entregado un 
peso en plata española para la señora 
doña Caridad Diaz, á cuyo domicilio, 
Antón Recio número 84, ipueden d i r i -
girse las personas piadosas' que de-
seen aliviar jla precaria situación de 
la enferma y desvalida. 
Cari da, Caridá,— 
Caridá t u te comiste 
de tu cheverón la cena, 
después del bisté, tirana, 
fumaste de L a Eminencia! 
nuevos que han llegado á L a Moderna 
Poesía, Obispo número 135. 
E l Capitán Burle, por Zola. 
Sin trabajo, por Zola. 
L a "Etrel la Polar" en el mar Arti-
co, por el Duque de los Abruzos. 
E l secreto terrible, por A. Belot. 
Caballeros de la Cruz, por E . Syen-
kiewich. 
Orso, por E . Syentíewich. 
L a necesidad del crimen, por J . Pe-
rrín. 
Solos, por P. Zaccone. 
L a Reina Mab, por G. Holiday. 
L a cabeza de la bruja, por G. Holi-
day. 
L a salamandra, por E . Sué. 
Un crimen tenebroso, por H . Balzac. 
L a joven de los ojos de oro, por H . 
Balzac. 
E l novio de la señorita Saint Maur. 
por V. Cherbuliez. 
La aventura de Ladislao Bolski, por 
V. Cherbuliez. 
E l Conde Kostía, por V. Cherbuliez. 
Las lágrimas de Juana, por A. Hou-
saye. 
Los dos cadáveres, por F . Soulié. 
E l maestro de escuela, por F , Soulié. 
Drama de amor, por F . Soulié. 
Una orgía de sangre, A. Vigny. 
Jardín novelesco, por Valle Inclán. 
Honor de artista, por O. Fenillet. 
E l diario de una mujer, por O. Fe-
nillet. 
La viejecita, por A. Carrillo. 
Bajo un disfraz, por J. Smith. 
E l crimen del molino de Usor, pop 
Jaeolliot. 
Un drama sangriento, por Jaeolliot. 
'Magdalena la mendiga, por Jaeolliot, 
A orillas del Ebro, por Sánchez Aré-
valo. 
E l lenguaje de las flores, por F. Jaz-
mín. 
La leyenda del Rey Bermejo, pop 
A. de los Ríos. 
Historias extraordinarias, por Poé. 
Nabal, por Daudet. 
La razón social Promont y Risler 
por Daudet. 
Noche trágica, por Daudet. 
Sainetes, por Ramón de la Cruz. 
Muril lo, por L . Alfonso. 
Leoni Leone. por J. Sand. 
La reyerta, por Clarín. 
Narraciones populares de la selva ne-
gra, por Anerbach. 
Viaje artístico por Madrazo. 
A orillas del Guadarza, por R. Me-
rida. 
Miscelánea literaria, por Núñez de 
Arce. 
La Mariposa, por N . Oller. 
E l libro de los cantares, por Heine, 
La dama joven, por Pardo Bazán. 
M i l un fantasmas, por A. Duraas. 
Dramas, por Víctor Hugo. 
Nuestra Señora de Par ís , por Víctop 
Hugo. 
Novelas escogidas, por M. Bandello/ 
Elena d '̂ la Seigliere, por Sardeau, 
Romancero del Cid. 
Mujeres de Gohete. por Saint-Víctor, 
Baronesa Brakel. por Nora. 
E l hijo de la parroquia, por Dickens. 
Bocetos californianos, por Bret Arte, 
Fortuny, por Y . Yxart. 
Fausto, por Wolftang-Gohete, 
Perfiles y colores, por Martínez Pe^ 
droso. 
María, por I . Isaacs. 
Mireya. por F. Mistral. 
Pecado de la juventud, por Percenal, 
La justiciera de sí misma, por Barí 
berá. 
C O M U M C A B O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INMIGRACION 
AVISO 
Autorizado este Centro por el Gobierne! 
dp la República para gestionar directa-
mente con el señor Jefe de Inmigración la;' 
salida de recién llegados de Triscornia y 
de á bordo de los vapores, se avisa pop 
este medio que la Oficina de Despacho, i, 
cargo de nuestro Delegado señor don Ra-
món P. Villamil, queda establecida para 
mayor facilidad de los solicitantes, en la 
calle de Oficios número 4 6, esquina á Te-« 
niente Rey, confitería " L a Marina", poB 
el dia, y en el Centro por la noche 
Habana 29 de Septiembre de 1908. 
E l Secretario General 
A. Machín. 
C. 3228 ' alt. 4t-30-4d-30 
M A Ñ A N A tendremos otra vez entre 
nosotros á los insuperables 
M A R Y B R U Ñ I 
Merecido triunfo el de lacoupletista y bailaxina 
L O L A R R O A R T E 
Muy aplaudidos la reaparición de 
L O S K E L L E R 
A N U N C I O S V A R I O S 
A L B E R T O M A R B L L 
Abogado y Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana i 
U677 t26-29 Bt 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
CATEDRATICO DBS I*A. UNIVERSIDAD ] 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS ^ 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Hariz y Oídos. —Consultas y operación 
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la man 
ñaña. 
C. 2957 18 ̂  
S E V E N D E N 
baratos, desperdicios de papel de periMIco* 
útiles para muchas aplicaciones. 
Administración del DIARIO DB LA MA« 
RIÑA 
' AUTOMOVILES 
MARCA L A H I S P A N O - S U I Z A 
NEUMATICOS 





¡ ¡ ¡ F I J E S E ! ! ! 
Si usted compró en L A FISICA MODERNA, vea si tiene 
algún "ticket" del día agraciado, porque adquiere el mismo valor 
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" U F I S I C A M O B E R H A " 
Telf. 1 0 7 4 Cable "Panchita" Salud 9y 1 1 
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